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TFfc MS, TWO ImM.LARS PER TEAR. 
xfui-6 
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H. B HALL. 
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• ••> •• 
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BOOKS * STATIONERY. 
ii r. t if r a.. nr. 
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J. O RICH, 
NiUEK. TKIPPKH l>i 4.1 IDE 
| i'fTOI. OiUf4 « Milf. Ir. 
.'!»»♦ H »•«• ■ •< I H» '<>• 
aaapf l>r«tw« •< ■) fcaim • • I f)«a, •« 
« IIbM 
CLOCKS WATCHES 
i'«rtrT ,^prriiwk« A f 
CAItn 1.1. * RCFIIRKO, II 
B WALTON. 
f * • •• Mitt, '»« 14. 
M I S C K L I. A N V 
A SERKOX, 
by Vrf. C. A P«f+rr. mt JStHk 
Hmr\i, Jwlf Xt. 1»M, «i tk* -<famew »/ 
tk» 4—Ik of f'r tmA I. t*ujkmm V f, 
Stntk hrytmrmt 
A>>r\*m<\ tk» «word l*r*tTr«k, at bo •* 
lift* II !• <lr ath l.tm 1. SO It •• • rrtm- 
mom remark (Ut " lliMorj r»jw»n itmlf" 
an<] m »»■ ftfi (lut iWnjHiom appti«-abU> 
to put i|fi and j^MniiMi, U«# tkeir 
> »unterpart in oar own .Jay. an.J lU lan- 
(ia(* of ike pro|Art iiwd witk mfc-rence to 
rilamiiin tkat S»frl ilw Jr«nk prof>l». 
In W»* fquiDr »ppr»>f>f iale a* a«J-lrr 
to MWr naiioM, art<l rifUinaHi app!w» 
to owe (>•« at iW> |>rra*nt tiw 
** Abroad 
tW I berravrtk. at kuin< tLrr* it a» 
deatk ** Tki* kigfcty poetic fipfvMu* 
• k Hi wr ka«» taken from tkr »>«t ten.l*r 
and pat k»-tie flej»j un r»r<ml u tkr proph- 
et'* lamwit fti»r tW e*ita of war. f..r abx b 
;W trnn •• >r>t n «ir<J ai an rmbVa, boib 
Wrr ar»l ilwak re. ittInj ,.(f great num- 
bee« *»d or away from bom#. aw) ibrrr- 
Wjr raMin( tW (boa and h>Imm of deatk 
to p*nmU alt rank* and rla*«r« wk» remain 
at kome W# are beginning to rvalue the 
rumiMM of iki« two-fold deeenpttoa. and 
oft repeated Urrai'arflti, are iniictmg 
(Ti»l and »orww alm»«t uaivtml W itk 
tk* propkrt. however. tWr» w*. deeper 
• mw foe lamentaHn»n than tke (a>-t. that 
•• tkr ■r moairv «n de*>tate. th*.r otiwa 
t uru« d with irr, tkoir law-1 de» >ure«J by 
» rmj jrn Urir a^tajr am trodden under 
torn*. tbrtr ioub| *Kti •«id b» iwilr«ilu>( 
U'i it iktt Ibxar rrih ■«rr 
tlrrrrr- U " TU Lord >• ri^Urum, ior I 
bt«f rrbrllr«J ** " Jrr itilr* haib gr >• r- 
<-«aly •inanl," tn<l it mrll (bat •# like 
• Bll> UKHWt tbr km of tbr uiImiIi** •• 
m>« lUpUn. It «u i.o MlJ«n outbreak 
if r*«*Miar«t lor rral or *ri«tg«, 
to (MtittbU upTMMLg of Uw p*v(iw U* prw 
tact tbrir fatUapmi Uu*ft*««.b%t for tbirt y 
joar* lWr» bar* brra at r^n Ub* 
Mfpart m l mnrn. pluU>n| lb* orcrUrn • 
of our fr»* I >rauvntir imIunIxim, tail tbe 
u»kol« (tuipiai of ft kt o/ un- 
prisopM ma, >btui n(. crafty politmin«. 
b«<r bntih iiMtiMltJ m I* is ricM fr~ 
brixott k|tiT«t tb< I r*t ol kK*Wi |ft»»r rri 
•MM. 
TW South rt< on;millf rr-ttlol by 
rfiHbt irni »rtti aiel bllnl laa-ibi>ltl<-r«. 
u l tbr N*th, br rt*-m f.oj fran g I'uri- 
*b) mrrr w.irtif vilb J«k««tb'i 
lundtlr, ** la tb« «w«-at <»| tbr brow. <b«l( 
tb- "i rat brrvl." an<1 tboagb oatrtrd pr» «- 
tvrrr m»rli«ri brorftil tbna into rlt*f ct»n- 
tart, llwrf *ii no attraction of »»nti<»e«t. 
i»« roWtinn of kif»4rr<i titvt, no bariaotf 
nmg of prinriplrt, but form all at rariam-* 
urt in oar ball* of 1 »«frr««. in4 oar court* 
of .rticr. or r to intrna *r 1br bat it J f 
tU >oatb. «|J <lr««lof» tbr if Jrrp •» Itr J 
anU^oaiM to M|U of oortbrrn orig ia. Irr-r 
lat f. frr« trboob, a»d a frrr gorrrnn.rnt. 
Too prorJ to labor, an I all wbu 
4i4, tWv (lorwj in tbrir 4um«, atxl rt»- 
•La*r«J auliiMt »n« .na>i«- to J* lb«ir bid 
riin|. tillu-jr tbr roil, rawinf rbtfairan far 
tbr mar art. nj an iarrrafr<i rrf>rr«nt- 
atiun ia I'or^r^ra. bo rig tbrir nna« to 
tbr burxiaa ami tbeir t>a* k* to ibv laak, an* 
til tW it'trtrr furnt.1 to oon m »|«»l in 
tbr aadtilU of tW .fth ; and to Lim Com- 
|r*M. only kn mat•«••*• >a to kt ki« 
|'Ww«irr, tn4 |>a»* U«« to<o«apol tin north 
t«> rat- h kit il*«n tW oAr« U iW !M|««>i« 
< ojft. to kn property in md. in.| 
•uatam hi* ♦W-ad'ly growing 'uurj tliofit 
(W KHUlitvtiuii. tn iMtruomt to perprtu- 
»i» *lav«h»ldi«>g thr }Ydrr«| t<>rop« t. oo- 
I* U fiimnk km •ill* *la*« kmMti, t»l 
ikr Prt-«iJrntiat rkair. ooly tu b« v -iij. -d 
l.y liiMrlf, or tbu*r of tW north «h>. tuuM 
•o. »f Irilty to hi* p*t imI .tutioo. that m- 
fir • ><«• ikarartrr, a nonhrrn nan • ill 
muitirni pniiriplr* tlw north yi»H*-<|. 
rMK-iliatrd. fnlffnni»4. «rri(!rr| it* ri.a- 
•nnxr. to vhtHi it roiW » t aM <ur, 
•MmI Wmg t m |i k (ImT law 
•Ual«tKT»rat* 
** 
a. <1 o .aid Hill K«»r §UbfllIf- 
(•J t 0*1 loligmti**. and «od«r*-d otoer 
atwKr m*oka. >« h it* right* >u« aorr- 
• mhi to thr horrvr* A oar. hot th» Ikiftiih 
mlipitr of Ihr Mouth thinrtod *vr Mo«>d, 
and th* rtil« of ti< I oar atf |<f»>nnt«i»-l 
upon oa hy tU- g»o* |M,..(*.} at F«rt **"0- 
irr, hot iiawl at thr groat h*a>i of the Sa* 
t.OO. t»M orok Ular lha IMh of Apr.i U- 
raoM hialoric I •#« ood (mm m (ha ao >a•• of 
aor ouatri. and llw Nmu of Baltio- rr. 
M or 11 a* ih pLa«n» of lattngtun. a<r« 
tta>i>r<i With tha tleol «f Mao* ]r.ar"<' 
«iwrvoa, o inning for Um hrrooa ohu irll no 
I> -ill m it «•. m .*t (m» A»4 iW 
ku iif*iuM<l Hi iml mr 
mtomrm tW l>ni «bv U«» fatlrn •• tlw 
Iforj trwm iW <J.•«« > v«<kU o4 
Hull Knft »tvI Bu#. »•> ibr «|. tnrtmn 
<*«•• 'A Vh k*t>wrg i« tW *o<iih m l »wMt»- 
Kr| i« lL» — rtk .IWal# W' o1 tb. pllwt 
ucl ikr ln*» !• fK«i lb* 
ti l |«tr -*< voamg mm, r» »mi it* 
till* «<ll*fr. IWon »f»<l I r»r V IJ 
[>ukKmi — At>r< »<1 lk» (Word UrnirU," 
ir4 Wr« i<4 tWrr ill *» »r **mr l»iM >*• 
turiml tbr »fo«rpttri<4 •<>*>*, 
M*« of ■ko«i, iIov^Wn to* Kir 
b«m li«ia|. but far tiki* «i»il »ar. itiu{v 
ratrd by I bo**- »U> Lav* brm rlr»atr«J I 
p<>iU ol bon.»r a»l prvil. bf iW na»i«n tW 
arr now Nrkmf to 4mUui Wlul m(w« 
»»•'*.» iWxt in tb* future, who iwitril br a 
Imi f,<r p»vrr. p««rf. rrwr« 
r4 the prnfrfM, m 1 m»rr*<l tb*- prvaprritr 
<>f our ronolrt by ibo • of war. w4 
(ultfl m to »i-wpr tbr frtrful i!trrnali*t 
of arodinjj oar frll-iw (itiirni to hrr tb* 
V»ll » 'tnnnfi or nf»abMiitm|> to mittri rn 
at«i tb< ult«r drwfw iL 
iij ol Irnaun r>«;bti VV« wrrw rallnl to 
aim* b» fW* iUrn nrorMilr of pfr*r»inf 
tbr liuuft. naiBtaii.ing (be Con<tiWi'« 
and (ri'iiniif tbr »f a R'-poMi- 
%u fwna of id i«w loitrd 
Stafra. Tbr idra that tbr rtgbta of anv 
of tbt comnlry w*r« to tb* ijaomi, 
or tWir constitutional prni!rjr« 
t»t tboa* ruaiin| into |*»w« r. ■»> noiplr 
at'Mtrd Tbr aowth frarvd lu aorb tbing 
No prrrai pnlro<Ji tbrrr was iu< b Janjrr 
t ut tb* itrBU{w(u«-rMjJfa i^j«t al***a of 
» pdlitKal pnrt j, wbo take mrjlbiaf on 
cr*dit ami «rt«r invrot i;*u or do tb*ir o»n 
thinking Tbrir U«<lcr> wbo talk fu< b noo- 
•rnar, wimUl be m jitbilaal o*«r tbr ruin uf 
car country. a« *ti Srro «»*r : b* bami*( 
of Kvnr. and ar> not to b* bol»rr*d wbrn 
iWj aar »bry ba«r aorboHvm tbr war. aod 
tbat tb»y v-arc not wb>< b a»dr triM|<b*, for 
tboir atrrnuoua rlnru la li'-pvLincoln 
•i<k k ar» to «-aalt lb« [>a*ta dy aaa- 
t». But tbr aowtb baa aown to tb<- winj 
u«i tbry aj<l rra(i tbr wb.riwmd. and 
lU ijb ibe* «n nlM bn«t, a i» but Um- 
of * i«4irtifr bate. or lb« brutal 
i-o«*rage <>t ibr bull •!«<. an i if tk*i f«ll m 
>>nitU no kunor* *•».•. Ukrir hwh. for liar 
nvrt;»• rv of ibv wi kr I *hall rot.** aiirthrr it 
In that itf M J a, cmi, < *ti>al *U .« 
wb«J b »rt« aiuM. or of bxkup Uco«. il 
folk wb) rn-cn(li Ml a traitor'* doom, aini 
baa <i»«htlwf (u»i- W a iraMora bel 1. to 
taar {urtrrt e.rh b* iltuatroiaa |>f»4rf*»- 
»ufi. Jn4ii Uarwi a<> ! Boned 1* Arnold. 
What nation * wealth, w tat tajnar b't crown 
n joIJ oe a *a/& u nt isiikMcat to opm 
1 bf ft mm! gitri of ileatb a i-l (urro* and 
a j»« 1 Ue dark |ki»nr tide to engulf ao 
aanjr fain.lie* in tbrir tor'. 1.! water*, wbile 
abroal ib« *wi>rd Uwa»«-tb' Y»i tb« n-b- 
*1 lea-ler* nrrrU a.-u -l to !♦> in 1 a nation 
witb ilatrrt as it* corner 'tone, ami tbrir 
northern •« mpatbuer* Jrranr 1 of uotb.ng 
t ut a 'bare in tb« vpoil* of o«t-•> that 1U5 
bai *o long enjoyed togrfhrr. *" Pnim- 
|Jr* an*i not mrn~ baa lao^ )m-« tbrir gaol- 
to. anl th*» el.ug to their "*rr«a pcimi- 
[>!••» ttwugli ri»« ra of blood ahoukl llow in 
> onar j irmT 
" At b< >m*- there ia a* 'irath.** 
Thr b Jinan famiU i* but »nr great br »tb« r 
kaod. ie »e n iant* of a cumrnvn onjjia, but 
thii nlatijo ba> been e*pan<b«l *>> niikfi- 
mtrl* tbat w* mr'tlt frel It* Jx.w. r, «n l 
it ia onl* through tbr minute rami** ation* 
of kmdr> <1. »k >al. fraternal ia4 rtlif loai 
ixm J», tbat it ia at ill irw " wbra one aum 
ber * J. m alt tbr member* auff< r witb it.' 
An ] tbe All win ba* ao onlameil I"be 
atronyrr fbr«e tir« rbe more eafwi'itr tb* 
• r»|>atbi> yoj or grief !.»at I be bail* 
unlf, tbe talker teneraaed aa«l obe»ed. 
tbr mother lo*r«J ai. I prued. !b brviber 
londl) idolixrd. at. i tbe aider gratljr chef- 
iabrd. b«t ** tbmil iW iwonl Ixrrkirlli, 
tbe aobla \ uutll baa (jm u<l 
" ll b»nac 
iWr* •• u Ua»b Tbc n^lti of ilw I r.-ak 
li'f brut, |)mt jrvtm of in tjvitW i •fiirit 
IrII boa •»'!'< tbc »i»>ila of •l^aiik ar- wow 
%>h1 in Mnitl litr b-'» M M tW>«- »bu 
•rrr ik« !if« of tW cirvW in «L.k tbw 
l»<n| (tir »« koulMlr. platfalin*. I v>W- 
(■anion an J |riKroy| frirmj, of »bo«a •» 
tbmk it woaUl br •• n'.rgr io f»« all a fault- 
An l tb*- Im frawnal bixiii>( lko*r onn^i- 
r<i «itk >tn mi organitaiioa. but « »p> lal 
\y »iib *" art an irat an 1 •<-< r»t a<«> iatK>n 
or fra'»TT»«lT," ( I u*« tU itfiniiKia of 
1ITrK.tr r) • », | !., i.. >r V--n at |r»i oa^vit' 
• • • tt Miim, bat now 
• »- uf |wr«um <*ao ara untl»«i for ao- 
oal enjoi atral an I fnitual to 
protrrt tbr fiftiwv* lW« tfll u*. »•» itii'U 
br attti— nil, «a* tbrir r»rai»», an l a* tbr 
arrrvta of M|*uHrt ba*« Or»« r b»-rn ftp*. 
ad >o< ba«iMjf am ♦«■!»«.. m a «ra • «■ ba*a 
mli u tratiaxHtv. Kat a« it < uim fmaa 
nra tl Hfirt nrailj, in corrupt i'.U* taf'jh 
if), an-! I atar »>U af genu tar pirt*. »n 
alt<apt to njra k it voabi bo *«• »r l»r.g- 
lv 
K« A 1r%frr tXy, it r^cofldM |lt<l *•««*• 
t! 0« «b» llwMrltfi with ■« m l 
,n»k» iU ihrif own. i>h| iWff mrr 
at*r t «ko tkihk iWw idTinUfM 
to f«rt lK» ml of 
• th iIk Wi*»t> «([ iwl ml^nr# 
r4 tW (rMlrf * < If If K l»i |» 
tWif H>W«I fU-\gr* ikmiifb lifr. tW^if 
'•er»krew tWif Kfl Ik.%^ 
to tlkrir war>r« F«»c »W.t iWt »r- Wi» to 
•Ut, !►« a'k. S«« f«IW« ufMM tWif rmnfe <. 
•Ml iWir t««'v brother Km p—«>•! 
■ l«k-»«t tlorlltf tW frmlrg* 04 
cherrimf kit U«t W>ur« • r !«*% img hi* mnr- 
t«l rrmtiii*, )>»t <nw'tiif to iWw the 
>r«Mli W* lottd. i»| lK» <*•» for wlttrk 
to 4M A*4 *to W4t «# nwt W1« r»' ( 
ion. uniting in o*a roM<m hilk ill «bo 
love o4tr Sa*»our, «boM ii*i irt 
o*«. »b»n one Jin liko Mcltilb B. Cu «• 
tU Urain| plain* of Afrira, rult«ii>( 
** Though a ik»uMri<l fill. Wt Afnrt U r» 
Joew.!." Iik« .VtomrM JihIkmi oo On «jI- 
Irjr ibnm of Ranuli. uJ finding a (rt«« 
b« nritk Um o.rtn ••»*», like George 
Wlitcirii] wb«> 'rt<r<i at >iu* to «urk and 
li«f, or our cbriatiau brrvi on tW 6«M of 
Unlr, •• aonn their km, »rl joia tW« 
in the akout. " Tk*agh I dio. I akaM live 
again** But tkr religion o( the goepcI goea 
farther Ikon tkia an I nieadt iU inter* at 
ar»-l it* benefita to lk« whole rar* of Man 
Ita ditine Autkor ga«e hiaaa«-lf a ransoaa fur 
tk« aorU, an ! thr true < Lr >•(>*■ ta >«t 
biMitJnJ in hia atwtpothir*. or hia <-karitie». 
be an* part»h liaita or t-karrk relation*. 
Thus Lc *• wraps «i|!i iK«m abo arrp"and 
tker» ara no am> ere r Boarnrri lor oar falK-n 
patriota. tkai tkoae wko ba»« (ulloarH tkcai 
• rL their pravera. a»»i»ted fhwoi with tb«ir 
aubatancr, an4 ar tnutimg iu lit* (ioJ of 
nation*. to gieo tWa the «i«.tor*. " At 
k'-me iWrv ia aa Jratb," la true of our char* W- 
ea to da*. aod aianjr of oar CU rg» have 
a> al«d tkr>r tratiaunr aritk tkrir blood. and 
a large proportion of tkcir aona, ha*e bewa 
of<-rrd on their caanlrt'a alter. 
There are tho»* aia<>i>g ua *ko gbr« in tkia 
fail, and tall oa tkat tkia ia a *' aiiniater'f 
war 
** and rhe* ought to fight it out. Hut 
wkat ka>r the Biaittrra of tka north dvae 
tu brmg it about? TW* bate rvbalicd am. 
tbr aia of high handed opprrwion an-i pra>- 
ed lur ita overthrow, Late proteatrd mgainat 
our uUuotl criaf«, and besought tW AJ- 
«i|il> to purify ui »« t propU, tnd lr«t 
lf*y not do. and Ik Go<I mUni- 
Jon to uian B-t look at tix < lerg» of the 
aouth mm] k* «*haf tbey have doae H« 
•Inr fi« r* lift iiiflwfil the p«Mk 
U4I J, Lj tlicif |XMrlMuu*«iK?.pl. va thr J 
JrWit4«<l nnfrt, tfi'l Uajk that it «m a 
ditirie trialitutioa. M<i finally by Ui«ir ■njr- 
vent b»>tc m i«*(riit( tUir mkoMlHtl 
>uiiiti-ctijni villi their BoitWm bnriWm. 
Itr \ art the *cca*a»>je ball in HKltio*. ami it 
i* »«r» probable tbar tic lucirti of the a«- 
ce«ler» from tbc M E. iburvb ia obtaining 
I limtitM of burib {iroj crtji. deluded tLc 
•outb with ihr idea that a pltirjrnt >U r»- 
tabliahed ibat auulil bold a* goad m Dial* 
a* ta cbur\ b It i* also attcrtoii. I bat una- 
later'* vara rvi-rtl all other in crufit). but 
• Ulkcr ibt* a a* gleaned frvaa AikkiiI Ilia* 
tor*, or from tkr awtt um itrn licJwrtwin 
of a parti xaa pre*#, it wauid not he liiftialt 
to decide. But i^aiwl ib>«ltl this 
v barge be preferred? Who w>ma«»»ed an 
alia- k on Aa<irr»o*i'» atar*in< handful of 
ant!' VVbo murdered uur troop* wbea 
ihr; »rrm >|inftN p*r*uinf their •• * thro* 
the aCrecta of ilaliiaorv? H» «boa* have 
the* trwn buUaer*<i ta re|xat"d imtaiwl 
after th») had turrenderedWho prrpr- 
trated the B>a«*a< rr at I wrt Bilioa. killing 
uakiK a>«-n ■ iiboot an> arm* ta their han I* 
aad Murdering their faaul»«-e. ia war ia 
•tam-ea nailing lW« alive to building* aad 
then vetting Are to the building*, while the* 
gloated oter the iU« and horrible dral^ of 
their ii' tiai' VVOrr* do »<»u find the bar- 
barisa* ia tkia ameteeath iralur* who are 
guilty of torturing their pruenrr* an J tak- 
ing their Iiki by that aoit terrible of d«ath* 
at* r» at ion? W bo baa fitted out araaed 
cruiser* to j»r«j up.* wur iuwa< rt« iml 
burn *i.t d«-tlruj <Mir unarmed nm It; 
>ur»lj it »•< kifb t nM (kit lUtftt »bould 
*j« •u lnWi l alra it b»J eaten out not gn 
N tlw «itftl« »f cbri»ti*nify. bat «f civixu 
tioo iim! MnhvoJ twi And to cBfend 
U<1 prr]<fli«l« til* HTUIMil *tr»«*ui tW 
prop!* of ikr «Outb »rf riptliill«| bitxxi 
ood irvuur* lift* oolrr, imi r«Uili*| ■»- 
luU r«iW upoo «r»«i (Wir po*t*r- 
Uj. irl tkv am^lrn o4 tbc north 
b*( Jtfwi to pr« <1k1 iImtw o«iif >• tbe nri 
rr»ult ol U» Woven iiarui| »ia tbv) or* 
* iiir<l i< |W »utlh>rf of (kn diro < lUtm 
1/ ii <t or t». ..•»« n a Owl oi j«i" « in<l 
lb At iW iun of kuow rigLu tbd freedom 
•• in bi» Wood*, and it it mt prm Ugr to 
ro-operatr with bio iO M.aitii.i^ tW 
(frit priiv iploo of III* (wttnimrM. And 
•< ktn gathered io tin* > ui>«*r»»r«l kouo 
and npon tbi* *o- rrd dor, to ttiait oor 
•toipotb* lof tbi* {lunuM it««. tit'l oor 
r»»p» t for it* hta*» drfeiMkl. *fcib •* 
pay oor *o>l trihoto in bo nor of w» obo Wo* 
died *t kt* po*>, tn i to •tj>n*i oor appr*-- 
notion of tbo ratilj *0«. r iK« not oolj on 
In* port, but oUo on Vbe port ol bi* frnrnd< 
ll ibwrt t« a*orsl Wrsin* any oborv, it •* 
otki itfl b/ tbo*o obo it* to tbn nooW 
y ootb boood to lWat hj fbo tie* of oot«r». 
M 1 int rvtmirj cab*, go AM iW Uimng 
n(k'Hfnj') • 
* 
*«*« m< tw ;*•<- 
I} t« iW |«rmk'i kttn, tl» «i(r Mt 
I'M o* Wr uMpMioa i« brr rwtkli til, 
»m»f» iwi in lib* mh Ij Wv* >( (Wir l»r»«k- 
rr \r **-t km.'«»••« mv1 r ktp«tli« tk*n *U»- 
• farrc, Um y n«»| »A»r< rd »« took 
<oe*4ii>f1y i<> Wr fut«r* ;»ii<nior. ►>»« 
tkr W»r < UmmI gW»04B<I.T »««rr» wwf owe •• 
iMWtl Ikorifo*. f»fcrH»»« »• !• 4rv 
«m *<if »•»..-»•! af»4 til Um* w 4*v 
to m k Ik " I «h4 »Wr> ow M»r« 
La. .1 M ikr j m iwy>r»it»<| 
1*4 oil! *»• <»»tfnr>4 «*!«»» «r *fc« 
iiwi i awion* of »Uwt onb tbe *okl* 
9|«rltii coarifc tUi bi<li uar W*fd ow« 
God ip«*J u thfT go to iVfcwl oar boart, 
umUin oar rifbts *n<1 owk foal tr«**aa 
*o iW rartb What Cato »• a*l« by A W»- 
aoa tu ur about bia bar. Bar ba said by 
tloM*4l 
" Tbanks to tba GoJi! Mr boy 
kwdow bt« afafv W«trcNM. at ma! 
TVr» m biai down a* frirwl* fuH in my 
t cht. Ibat I mmf >!<■• at kiMrt. tbr bloody 
coepa*. wt count ti>»» glorioaa aoands 
llua Iwutifiil is <Wa(b ab*-a earned by nr- 
tu« Wbo would no* ba tbit yontb? What 
a P'tj *Im that •• can dm bat on a Id mm 
ow couatr; ! Wbjr wt* (Kit mJmm oa 
»uar brow. My frwndsl 1 Nwti.4 k*«« 
bta»b«d if Caio't koaw bad Mood twaf*. 
axi iounebed ta a civil w." 
And -»*tt smm «bo rlnai a imymi heart 
should blush, it be loir* ■» lw» kvk 
be lot*# b*a country ; if vb«a aur n alien • 
ail ia at stake ba dinp to bis Isaac, aad 
ttuak* ic too bt^b a price to pay tor enea 
aaiiwnal nniawa Bat all praise to tbuss 
|«lnw(K father* ad ■olWri aareevud by 
tbo saorU. and aa; tboy ba apared la see 
justi<-e dona by osary true Anwrtraa beat, 
and tbrtr aona >Wr M|usi bonora oitb our 
nralaiwM/* >irw, and iba taux for vbttb 
they saftrod and d>od fully appro*-uU«d by 
a (raUrlul |>jfpb, oboe reary loyal »La" 
Sill bar* ra*aod >ta noaiaasnu to tbr nobis 
d~ad. and tiar laurel *iU docorat* iba bras 
uf tbc a< arr«d an>i suussd oho sarr 
But tbc esetraiion of rsrry lo»al huarr 
ami fall ua tboar *b< base • auted tbu bra 
foi Imi o/ life. iMi at ■uaik<«( ire 
• ill witoeee tftiHil Uw iMtlcri of tb«a vilt 
tn<l Ikeir »>ftWr« imptthiMn 
W e rc«M«Ur tbe bcMlifii S«IK«U sot 
ikrrt \ ear* t(o «Wn war kori tku 
had rn!i»lr 1 m lU Me. Vtb ketl tbeir hue* « 
a»d bow like * («l»rr»ij»ru.T»»ioi» It WMM-d 
U ■« tbougM of UiOM «W> VvilU M'tr re- 
Ura. Krtut 1>»iA»w •»> mm of iU 
bnt« *»taiit«<*rs. a >d ■uMtnti iato 
■er »H* iW di? be tor* br vti^l. tbaml lU 
earuMia fertuort o4 lb* regi i»r-nt^wrtta credit 
U» Lunar If. rt routlci! Last Jan auU aw 
Ikmm on a lurliMjb >a k«b. Wtiktt boa* 
be u>t>i«<J « u |!m Fraa Miwm in i-onpuy 
viib tbree OtWn. til loldirra 1 btlrt*. u<l 
■ umikmi to pw»* bimrll worth* brvtb- 
«r TW •!»« of t»M larl'Mifb |i—■> 1 qu«k- 
i» »■>« in Ur «K'r!r of ikuM b* tof*i!, 
m>1 be b»W tbem alt Ui«««ll, ud >nl 
bftii to <ii«. \V« ropy frvia priM the ar- 
.uiwt of tike ikwily ronlltcl it wbwb be 1*11 
** At a place known a* CoU IlaH-or we fur* 
I jaation *ub tba arm/ of (<•■. Grant, 
and form a part of bta left wing. At aboat 
four or &«• o'clock, we bad I be raca*. and 
brta ia line of bat lie. And nww roawean 
ibr (ta<ita| of nu*kdry, and aow tba deep- 
toned boowin| of ibe art tilery. Tbe eaeaie 
arv in ibeir nde pita ja»t br rond a bolt of 
•owl tbe > tm>«t be driven Immi tbna; tl>i 
n> j«i br a<coawpli*bed bj a • barge ; and a 
m«»«f |a..»m ibarj«i >• au> It tbe Vtb Me. 
11.'b at.d !♦.'.» N V Tbe aoblc felkwa 
went into it •■h(inK, 
" W«'ll ral.a round tbe dag. bo.H, 
Hail; un< * a^ain." 
It m. 1 k<r arn an 1 ulScrri *ko ka>« 
•rtn manjr rfctrgn thai ibrj aever u* uoe 
i» rr L«h4mmIj «aJ« iku (Lii " A« tlx 
work* «*rr rwiiiil. Frank Ml. ikul thru of h 
tU b*-ad. Ilia evraradc* burirU kia aWrr 
be fall, liae a wMwf, and left kta f, 
to rkrritfc k>« arour*. aiw( fiixl tvmk>rt a* 
Lc did. in the thought. ** If I Jk a will Ik 
aU for the Wat, f<>r it will U I« m1i will. 
an<i kr doetk ail ihir-ga wall." la coa> la- 
». >n U-t at inquire what a-a (W lea*ona af 
tkia and kiadred ««eata' Stall tha arali- 
tartiU ztomr i-nt >>• limited ia ita ippmi- 
atioa to tkr prixxia 1 ti«« am! ftail; raa- 
n«4tioa* of thoaa tko I iu pan tnt, and 
thnr folia* rit-.sana lira oa uncaavwrard' 
1>.» w»- m Mrb m l aTl u*i **m~ iriSnir to 
ik»fi bi»<* fil'rti, Bad will »r «p> mi 
tia in iwirili ami rr**ln lad dl*rr 
arrr tfenr refj jnwi' la it ao4 a horn- 
tag rrproark that nmr haoara of wor*kip are 
w tktnhr Mtradal. m>l oar plar«w af 
ia««rwi t m d« wa h tknm|rd' And 
wtrat •!«* w«- ..»» to th» who a»» haf- 
• liaf kftwlr fur their roontrr and fa< »wg 
death ia i thoaaaad fefw» for u»' Shad 
we nfrr onlr fvraraw. aw-1 rrl aapaad ia 
paihlea* r»'r»f»a*«* ami wIMl (ffttifct- 
Inn the • »rj»h»a «ai« wk»«-h wo*M rwrtn- 
bate ao largely la ferir iO»fort. a»'l doabf- 
I*m *a*a aan? ealaahta hm * 
Ai»d da w» aot owe it ta the hatwwd 
4ead aad tha aobla Imxf af oar bra»» ar 
miea tfcM •» foHitll; tH* (own- 
•nti. riHwi ■t>u— l«| IW t nlti > 
V* M* lW» lire tW rrhrl Im m ftrmt *tU 
w f*—rc* lW*i «iik tW trtrtur'i <Un m iIh 
r««r! le eer lew ef perlr eueeee* eireeg 
*' lk»n a»r lot* be wr ioimt»y that *« 
r*r»M( fit* NT VMM, vhvr* »bry arm 
!«( io (i«« tbtir h«<^! L*« «• iwli't 
ttwt kolij potri itim. tlkr>r «f>>r»t »l arrii 
if, *1fir wm)t nvlvfMrf. M'i »•»»• all 
tk*ic hrtk m <M. Ami lfcn«ji ** M koai» 
tWf m a« fciiirtwt) ifMr 
iU Im p-> («n J I* itaM |w»r* fttl rli«* 
•Wr* •' « »♦*•»! ir«ni ««r im 
work 
" wH '*• r^|>. r !»• arfc «WH m«*t 
A So«uk Jm*7 •drior an, *• tb« boat 
< u*« for 4) tp«^ i* is to niDrri bill for t 
ne«»p4[*r. If tkal Am i gi»r fog aa *{>- 
potitr wu *i(kt aa »»ll aril yx>«.r noMtk 
for old trip* tad h*«r Jom wilk it." 
A Dotrfcataa JwrtUt Nr» York h 
"htm too ptopU. »ko go *po«l dor atrvota 
a>-nea'iag oo> fc oder, Md ik> caU dat pn 
imtn 
" 
An Iritkow *m dirwicd kf a lad/ of 
Urf« tiar. to Mraiv, and par for. hrnm «mT< 
ib tke »tay. u «for wsMod cooforubl* 
rooo io ridiaf : tU follow rttanwd. on 1 
Mid. ** l'*o p* id for tkatwo aaat v rm too Id 
mm too; but m I cooida'l gri Uat «m for 
tbr <>f ikm coack. I took tfo> <XWr for 
tk out '*U* 
•V a J ia a u(,ii„'rwni won li aavrO umm 4 
jridt? Brcuw aba gi von »•»» ud W ia 
•old Tiar autkor of tkia ilracitr doaortrd 
to tfo rrbola. 
TV* ko«a of Afbtinf aomrbodr. aaoa( 
ibc fri*fc »pnn|i frrnn .ic main »• ; it ia, IB* 
doed. oftt-o a iuu|k oay of akooing nfiH 
<)n« tk* otbrr da» kiMv ktni do«* l»ia roa 
ra<l* vilkottt provocation. and oa Winj 
aakod kv kim. " Pa*, akat did him »trik» 
wt* for?" rof>I**-d, "Skor»- Mi k a ! I 
atnwk yoa a«arlf. I aouMn'i Ih a: 
aan •!<> if.** 
A cvM.rat.il U <mr+ ni l «.f* renaor 
<MI« ntl^L^i«r •* ►%»! W ii>lCa kill 
•ny, H>r U «'»«_■ » <»pr-ia It M (Wr rif^ •— 
of otWn. 1 v late Uui mw da* Wr «u«l<] 
Wile lu« luacur toe lira ka Mitan 
poiaoa k.W*etf 
" 
A clarrmaii. obwniaj poor man in 
tW road l>rrakia( Montr* villi • f>x ku> 
and karrlini to fH at bta aork britar, 
»tW Ur r mmrh. ** Ah. Joka, I auk I 
cwM bfrak tbr ■ton* kraru of uty kranm 
•a read il* a* ec a art kr*ak ing lko«r Monaa 
" 
Tka aian rrpL.-d,—" Prrkafi, laaHcr, jou 
Jo »ot » >rk. «a jrav i:aaw 
'' 
He who, by kit cwMJart, aaakr* food 
on tka ow hand, and bitter aim 
on tKr ether. gi*ea nuWat-a that there ia 
fonrtking of tka bold, ia dependent. up- 
ri|bt aaa Hi kia composition ; akile tba 
cbf-fcen hearted. inUcile rharacter ia ca- 
pable of aakinf neitLer friends nor foe*. 
" I ana ten aornr ,* aai 1 a laarna<l Ja4(e 
to a touaf a»mia. ako beaitated ■■■ ttk ia 
gi«in( aotnr very uaplraaanl rtairlKr, "I 
am aorrj to enforve »u< h an ri|>!tnala>« u 
tbia; it iaaa«, of coarae. b« wry painful to 
an* darat per*on. hat tbe rn !• of jatlica 
re<| tifv it; and not only ao. bat all tbe avll 
Jrnar'l f. ma lea you are oai rah aide of a« 
ha*a roai a long war to haar tbat whi« h 
paina rou ao atach to utter.** 
A Wux rar.*»vtb N*ti*k. Tie 
l»ai1y Union. ptabWahea at Virginia. 
N««a<!a Territory say* that remains of an 
Udiaa n«r« lately loaail ia tbr imatwe 
anil &• M ixar >an 1 Sjx »nga. a<.-uui rtgbte 
nait^a from that city, completely e ahedded 
ia rock aalt. four feet below tbe Miri»T 
Tka iwly ■*< m a cvapma a tale of pre- 
serration. and from s|>pe«ran>.e bad am 
•n tba taat position for Many year*. r»r , 
prrtope fur age* The il. ah an parfa i-tl\ 
drj lake that of a auimiv, and it an 
««Mieol t Uot bad be»n ptrfdtlj MUrii«>] 
• iU briuc. wUu S pr»w»U*l it* iirtjr TW 
Indian • n tUwl llM utwt »»*•. in.) r» 
»ru.M*-0 iLa I'tuir* tkal mow «btUl iW 
iM«f lurtlitj. Part of a bear •km and a 
rwW bow «rn fooad imp ax b*. ar»-i a law 
j arda a pa r of alk-fcuma of tntrauat m* 
arrt ditmlrrrwi. TU luppmiliM .» tbat 
tbw M(ir» Mil be<l «m orM* • Uk«. ••»<! 
I bat tba animal tbat Wad bM» o.mn.brd kai 
Ukrn r»f»|r m rbr »»i»r, wkitfcrr b> •»« 
lulloarj b« iht IrJim, «b) a»» M tk« 
utud at Ibi boltorn, and *m una''Up to 
*atr«<*fa bi«a»)f. »»»•• »ho# p»rt«H»-d 
A Tin flror* nv Betf.rr* M t 
p»o;i<» bn»a «b»n*»»*4 »b» In «l a -in » 
of tbr 4»«f»afr'b r fW Kwilr «.f 
Kl^tfjlvinia f »o »t M fb> l?lb m«t 
•kirk •IWy-d ikat tr» ••• o< rr n»t 4n«u 
•t<4cr tbi* 4 ftrr of Mini* bal'« 
W« fka Mrral fa»-t« «r> I 
*n«M ifouM it (of tW iw1i^«taM' 
i»*aimt of I if CkarWi a<« «ya- 
of lb* UoW Tba litt m<«I in 
tba mar of owf braalw«»cba. at • point 
on Oku b. at on* tia* lb* a»ait nmr4tr>oi 
BiNkftrr br« t hot »m »a« keartj of on* 
4ifrrt*t|. TW ww bU »o—to omr anrki 
•M my*r*4 of nmr art kkrt rlkr 
mill'. Iftr MffwM »W tf—>. wrxi 
fawn) 4 iwW» ikrovfft i» ( ms 
fT mm inrbrt m 01 mmh nmn KtuHir 
K« M tWn«(K ht tk» Mtliwit «f 
b«IW«a ftrkmi ■*•>»•« ll- TU «f 
• >r»» »»« mw < »•»» m lly m 
(ImmkIi •»> M I )• 
A IriM»i pfir mM M W«f 
Hm«4 ifcwiffc 'k» of fhti U« W« 
•• 'in I Htl In* th» S •* -h*t Mf tmt(M 
*«» "T '♦ »Vt »»|' I 
te«f !«•; la • MM' 
[*fr¥<eewi fc" ittm» 
f bf Brmflaai 
4 \i\ip. ji i.r i**. 
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|va>« Tl*j c •«• ; .*'»•* tin »mr W 
bo» l**« *nj. 4 at'1 <liu bi*n tW» l>ur- 
«lrt: at ;f» m* e' fwr lW 1a>i »»*ri < »ni 
*i.»j a Wji: T » « 'j' il ig It .J»-r 
lii' r»rr •» '• • I'm: r» Li D i» !»••* 
1. >\ L» 4' tH»-» * Taar, *r> f4« Mm u 
wfco ftrar*- ,••rti >#• tli>n Oiwtw ■ lW 
k>'h • It <« |., « ■: K».e «P Mi- 
lt ■>«-<» Iw »*i iMn pint* *■ »w iW 
mm * «i »•« k>< •«. f llitr llr <•< xlU-U 
<»■ » rti«' « ; • • i/«lt -a. i* Itt 4r 
•ril A* •. J'J a 7"ln» o•»*> (Oil 
llir* «• 4a«< «« •« a -i. '«'"«< AtnU «tni 
lltti •(*»!« kt* "t» luc *»»tl* Ik-t^' III 
rt j.•< • km .. t.a- r«i4t (W rvW ■ I • ImiJ 
n«> I >«r tiii (•> r«*>l »—la«*i 
•■J IMC gi'lff" • wt • >»lr« « Ml «)<(• ••»( It. 
r*-<M'Ut Nt •»'«•>! L_»« «r> Ml■ <i 
J-HJ *£<#. 1'k 4v<»<M4 I |U't; «• *11 tW 
» ._i * i-'nihiij an iiitiadr UmiIc U> 
it >*n •lattx-t. .Vi ujM rvvt'ff • ! uf 
4* i at i_4U 4 ■ «A. V lit J « 
i .. a mJ {aafaaiijg Ilk If —ki « -f**- >W*' 
.a 'a r«r«(, la » iia»«- y**m I 4' ' 1>*im 
I a» • 4I1; I* ti,h )>' gj.»»« 
o in L nt< a *. t. ii jufc tail lidMt 
> «ii w st a a « ^1 ai 4> ji wl ia- 
>•* a > 1 » ac 1 * tl. r aer 
■rui ;< U j .» • la 4 ... » a i m u i*4ralMi 
*• mm', a^ait*^ .a. iv tr« ftt *t ib* it W»j- 
»« i> la! *11 1 lit if ati**rr i (kit* J ; I'llto* 
itwl up^aiiiun to iU< t>l« i*lral. *n u oj~ 
ptflltun Wilt* {U»if umt tl iiarif. Tk> ^o»- 
• n uwbt u' « ft, i.-» I »u«c J a»i ia •' <a 
«wwi«i; ; K ua- ami a:: u*« nu ukr *£>ut 
11 /»tliiJ» to liar a. .J i» b »llliM tu |Ur 
e Sj »« lW r« U IUoa U*l>, 
r»rr» o<Wr <j > ■ t • u«< 
to I km. >j lu *• ,ilc vf tL< njniklK 
i< m prrtl »p»r« «i« ef nwrr (•«**> 
d>i»lk iiit* V-»n «• >uy.p>-wr tbr 
|owm»»M in ft i ^ M^tnm tu jju 
U*>«n U<r r«Wht>Hi Mtatakr* imJ 
M*>li>nri«v lull- rrn «. arfcsf •»(- «• So 
I .njf »• t*a 'f «.#•# ia/nli a it fw 
CUMt^ •«/ if «<W fir 
ti-mm* (4« y *»* frr-mrn'mt, au. 
Mr< »i. J rfTjf« -i jf'l k*. "•rrijul -J in<i 
iW •<lsi<n>«rr». .«« <i)>|*-*-fr«l *»» r\.-rr k>>• 
•I Mtn llfll k«*" <k» nbrli ;<wk Op*« 
tki< mti.vr' TV » Itotac fmm tbr iun>- 
■ p| of lh« <• 'it' •» »I-tif.il. -I »U»- 
•irrtkn** «l l.t* «)*'• rfwiiiMrtfiM aa 
tW>if tual «> r«- r-'l1'! «W"S imh- 
f» *4i Wif Tl*-«r |<Wr )i«n.«U in mi 
■m»v •••r.la. ») ai il. m -i. Ufnr. »U 
«TOH' 15 a* » •*« ♦»»**«• I. 'Iw •« ftRi 
•oi fnan'l *1 ♦ « i^rt-f •» ;IH t ma> 
■re 4 Ikr ■ »»'• *4 « |4 <i|«hi lW !■*(>>rtk 
Mt>, « !<»>l I ••-■.all t» • t*ro 
»«. ftwm lfc»- «««tlr ••»? ar«f kwj»' rrry b««j» 
itht Ike » •# th» tcWIlif* |r 
T ukr |ki< «w f»» « 1 »r* »»t tfc» r Ijr»- 
|i«ir of to »■< J l^r ffcit 
Ihrf CM U Ut IW'» Bft m, pjrr -'la »r..| 
I >'i a.>tW t a ■ u »a«'«. M 11 frvr •- 
Jfulv • it I r'^kal M<ia iiaha |jrv«»- 
iitjj "irt at li» a«r jrf /utiv an; .«■»;!« it.car ; 
llajw mk ..); «/•■ ft a tt«4'•fax* 
»f» *ai Jf ia « > y <*t4 an</ 
rv> «•<•>( ta /a ia «y ««a i IV 
Vt I tori b« >•■*• in a • ia< tt« 
thi'g •>»* k(l N.» a •, ll.it baa xr 
nw •' '» UWM t*. I «, •uar«l i«i 
• IS atftaaCJ** IMM. I>«4 (tar 'UawaU p*r* » 
M M •Mb Ik* fcatsl Mr* 
©! Iter .»> * |- n «-». A* b« 
d<j~>»» .H i|n r» •! *m- |tr » rv« ite 
frmff ' '•'7 »" >*• Wl«rr 
kl|k lt< «•»« •' t» M 
tfrt'Kii ibM ti» u*. « I t|« t M ill «*>•"" 
(•r»l ttI lb* Ih »• l » rt ak ut *"«i •?»(- 
^/•<r lrr«»'« I •» «4 our 
) ■«•«»„ »U Uu»• tei -n h» 4* 
fc-tn •<« it# r r«»< wn »»M U 4 at 
l*r«f ImMp. ll lw»l« lte« m 
trtoitm.ll Iter Irti'ci Ml lte« »ii mmo rai < 
# U» p-ar.t»a tte.a i. »!•«« *4 >§f *M«t l*»< 
" ii i'rr>fWkti«> *t.v ». In lanbr i« 4< 
I I >> •»»!» I»A • I •% m* t ■ Irfl 
m- s*<% <*t fw ► * W«tt fn-MWirf ir 
liar IS-brUnta TkrT U«« 0**r 
•a I m**r "iv* V* vanirj 
r«iTi r»-». tw m i>«r train l>«< Vrrn m nrJ 
l»M of i*4 migniM m*I »»"•* a <»• «*•«»■* 
for |Kav nftW flwiaMraliun TV? lux 
■■oonw .| in.| it* *'f4 •»« r til oar »i-1on««. 
ofir* y*rK itn-bnat lW« >ub«MlWr<| 
d»t.lb 1W »«W» <Mk. fWtov- 
©r-m •• •T'.'W 
• Itt» f«W 4 »>■ inHtq 
Hi£%. U irfB |«Vi. Mtt- 
*!• I pr*>l >»•!; lW rlniHX mi Muu-I. 
|n »«•■ <»« all iHr» fa<t«. Ik>« toirikli J<*i 
tW pointri iWlarttion of tW olJ fV^jArt 
<W !«•» I* tin »r r«« An«t • L n |W 
<}WKlWI n a*k'M «lw K»« fnil»>|rii lb<« 
crwei »** Md •bow pru«****jpng it now. tW 
IM*r r**« lh>«M 10 «*fr\ fc-i-lrr »»f lk» 
«i» —i taiM. ^*nt m» tW autk. mm am 
IMS M k> 
*" 
la tlo*** Mr*Tibla lioiv* rrif»«*n 1 
•tbibrj iau»t W U*rgt-»i »Wr U tr 
TV- £uih» pW) «ui»t b» trmprj U-kra 
(W btgli >«uit ci tn«i iWrc 
k old tw a »trut Hiww.Uki t» It w 
lior Utarar «it!rn arK/ifklW ««<kr>Wl 
It ia no tio> for e»*i i« oc ■n«rrpr»«Mf 
tan. J"i.e j.ik* iaa«C l-c «*'~a^f i oat 
fcruw tW ir k Jin£ piari a *J brl4 lg put>- 
1k- fWa: tW; mj mtitr tkw rtavl 
dur In trait* t- «■ I rarOH t, thr « k<rrVliu( 
tirtraiM** «--/ all iwjkl jMft a»«i ir*«J» to 
Uarir wualrt. 
Ck Su« ko mt<T d wtvfc $'•- 
vmry ? 
1 W « *M«rr tUO*> r«|J.«(x ••I' •». IT*J 
TW tf •• u uft^r « ■,»■> Vilify TV 
M^oib liM <U»IM*nlrt*-«aM4«fNHI.rltr 
rl> I* tkrif ••• U«- (Wir 
<*•»««£ f~< *n k•- a-.-r» «f«la > a**-ri 1. 
Vvl tin rk tUv po».T it* w«wmt if. er 
ya.< war i miu I4|. Tb» i< rtti H rrr» 
1 kia bi'int u »'!•« 
tanl Ian k*« CM* ft Bin W % fr>F »l to Ww 
fiautin t»l «iti ia>>4 4 « iW rrdorttiM 
*4 9l*mr% riittl W €>-*• mf lW- 
«fnf lfc« M»i ••!«« iImH »♦ mfi»r4 )«>i 
1 tt itk »•*« 4>.«t *»l ifuo.MoBi » raa (W 
if t-rmlx aw-Mln** u| >u«|;fr» »fco tr^wl 
■ tl—l t'lMN '"■< U" *1 *•*•* KM t« "i »»»-> v 
♦ »Ml <r «*w r«M< MKrfi >UtiM W •» 
»llrr»4 •• t• tan >rf fci» ahf hit.«( it, 
(u * I- >r» I'jrir » i«l it u • iii* M«il (u 
fMlrft I»«-«r »a»l »#" »irv"> In 
• ry ikr »ar irxl « »ro 
(tor r»l*k 4 la* iof» t{ll 
• tW ■ ii«< <« m^«i hh» ii^«t to Mi 
4*I. { Ih p.iM 19 •••*<«• •«- a*> a i.m; m 
ti i* hawr* U g u—•m- «i «« <i h. r* *'*e- 
•im* U *l«r l«)>•• 'itf < »♦ rt altrM,* 
•• It* f>af1 ut mp cn «arfi I* f rt to 
liar *• »#■• «*ry v*«af *f trmmmm If mm 
CMM Mai ka«<- U4*>1K •fe*rr»«t h> Miii' 
<1>M W*4if <w •» f.M It 
(br-t r««* k*4 ati rl.n»r |* lr«l<-;lii« "mu 
mt ill tt'liuu i: • kirr »'mf im<« It 
Ibliua*. I il (Wtrtrr ?'*• '"'•i • w.an ». 
••illU<f I4r IrWnrilM u( Hh " IKMIt « 
M •*•." >«u a il ;u«4'» j«l i>«M iluvn a 
•iH ptikmr *>ik Jtl I »a » ■ •»«-. )<«t lt«ta 
«*4<*aiU a iraK»r, ai< < i»*< i« k.« 
i«>alri mi u» i i4f«i4«tlk muM Tti 
•«."*«»*»• 4a«rn. M tw ft!*.* air » rv »«>ri in 
«t» Mi—l la imiu f«TM. I III la rl» 
m. »tail If «r-i-«A» u| rr|ibl.Ina • a.Hit* M.a 
iw«. I* ••«rWI aa. f-ikw • »U W ifcr 
*mt *4 aM trwii. wt k ininiti mi ail na- 
liiar tlaaii U> Iter at. at |uaftrrat». 
li 
*a}er O N*.: \r RotiQ.om.Jr 
Tj* tlrn aboit n««t •• writlrn tbutr. 
— »#fW» with the glorivua »]. a J." La« 
d'-'<t at bin fitkrr'a taMM. *.i (kr jTlfc rt.al 
(W itmnrMfl O' ki< UirfU- ia< «•> lk »rn 
boor, at l«r ^rv. w »of (*r 1% t*-ara 
Itr «u txtrw in IWtM, ik it.* « o«j»H ; 
u4. at <•( of bia J< «■]•)« li i" ntrai <lratk. 
■Ii iW rVlii4 ol »n tkilJi-rn—fD ir *um 
tn>iia<t .' llaii 0*\ W. C««l> 
IMM). mu> ba« rr»*4r4 ? »r lb< p«i'. t ■rul 
»r«r» it .• a*t. in H itr'f'irj If.- ra'rr* <1 
Htrwl».n « .i ib J gra-lual*4 
mi 1**-/. L.ik« Mtiii Wlhr ni<«^i«l >aui'( 1 am H tb» rewM* be Hkn* (kr U-gai pr<»- f, a. ru a«Ji .iu >br • !»,♦» ha 
•<««V 1 Urnaii uarf J •• •'' r » f •*> wl» 
a-nl pin ■ |i«alib>a! Bad law J *i.1i aj*- 
rm kv«<«| b'» Al—i V j*t fee rM»rt<J 
•pn*i tbr <ixjr of bi» profcr*ai«*«. in tW ol- 
Hit #1 II a tllifidpl.-ffi, ibnmHral 
in W |i> 4'f I iikI a'i*i iiird io tin Bar 
in 1*17. 
T i- f t ft |b.« (K^I a b» I Ifibtr •!< ■! 
fr«Mi ht< fa/vnta a »»ri Urj;» w»l fiitf 
bra'iu. m a»B aa a w*-l«l fJkp> j*r \w on* 
u4 b>« a«| itiatann vtli rftf fvrgrt tba< 
aot.W lifi a ••p)«itt»<i l.j .hat fr arHai an4 
< aakiii>l<><( Uaw 
i'«>. tbr v b * -4 ibr j -HMttf a 4ora» » 4 <J 
uu4 •<A la»» r tur .*b a ia»a<*l 
a .4 j-b* aJ <ir,«Mi« »an a* br« 1J i. Laib 
•f bau r*n « >.*1 aa • art* af-. • rtb a baa » 
»• •*»*- rata. a»< a rrfaia'iuii »m« | 
tin wM>r- a» '»b "attnwj •«» I* aa a lr» *!• 
(am aami >uamr bn»iw< — tra>«* mm rafai- 
K Jli-«>»af'SJ ibiaalft in lb« •« ab- 
maa ilrra'tj "* la«« «b»4 <•)«•« ii# a- a 
of lifr for in ailiini. |« b«> i«n n^a.« 
abb }<rait»«. Iu> «<i»* ra »«• K 4. 
la («• | 1 Ijair aai aio; »W aioi mrrm^ 
Ukiimw f»«r»»ii» at lb. a'«i a »»• jrm 
fwua<l b»« mtj rnt« >ilal 
•»t^ac*"' '• lun>«tM| af« ral**-na. vn lb 
b*»l *iirr< wl tbr A».f><• »» 
Ihw llw ** jrri' »;. m> (nww> hw 
II* • •• »i "lMU>r M««r« apinMIH 
II* Itl or*» r *1 m It* " ftrll «•< ijnrt* •• 
1* ^»«<»4il' tli*«kh " IIm »■■»! o — / 
'»•>« lour. iban a«ti nutiMn ofirr to <rb»- U 
fc* • •'** T" k«« hr •♦•f-pr<l «« to roan I 
tb* «ot nOr» b» about la ■>•4* X»nl- 
or M »ta >lo»1«| anngo of glart Urt 
bio to ilr " k<rtfio( Iih roootrv.** V. 
• • .i #w »' k Ul ooo. 
iUb^U <Mirr kH oo tfe»i O'Xrit W Rot.. 
»•*•«» Jr |rfl b>« boct >' «•. Wow. r»-<i *fk*l /. 
| OlMtllt > » ♦ * M > •1» Ha » t 
OMitft^fktrolon ; <• r br b*rf •»»-*'b»«f 
lu lo», lh<i IJ *»•». •» MtUhI 
m t>ar" 
The Uu»r part of tW mr li*l. iW Suu 
*w w ««<Mir«l lnH*r»»«."®»4 0 N«il 
• M Ijipimi l OtlMtin »f iW f»M~«H lie 
«»• •• «»irrr<< m" w» >•!•' r%i»k N<»» 
1^1. If i* IU '#n wrnt to Ikt " fc«A* 
d *r««4 ihi titt f, • • I »u ti taiknl m 'k» 
•" 4nt< •( tW P« it." Aa mm- !»• •• 
•Ui »<jt *4« • «< »»» ntw<M »| 
la* ■tkitr« wr»»«>••, 0 »• 
«• r h) < 'l» (utlunet, »k«»f-«l <U 
'•hK •«*•! prrtaH Ibr prr«< ©I iV K||< 
tW irMi tfcU (|Hm< »r«»tr M«* •[**• t 
•» tirnr. it U iiltr4> mat Ih«m uhm 
• <r»r u« t l«r .nyW »l 1*4 
W r>«M<J«r *4 tW iff, liki* a teiiMd 
W «n>f»tU «»ik Lu «•••- 
■ >■ d Ut Midiu Uw L>ml "*m« 
ct'lfwpBisknu" u kiT»U k«> rtplnii* 
prrtufiBi 1 mr »wyrrfan.rj ; t at m Ur 
■ rttrr ku rrfMt*ce<J2* k>«nl ■»n» (n* 
tW W»r'« of k>• " ir«i" 
•uprrmn •* aill m n|«U in rmnk. h «mi 
a lu' kU MMfvr- 
tarktlW ivoiac«. uul ».ktwf l>r»»»rj. iixl 
ki« |wraJ »k1i1h rU <|u«Iiii>« tx'ili W*<! 
i' I be^rt. In ike litlrr f*vrt of IW ■ iu -r 
ltd. W krr»»* ** ("WW «f Artillery 
** 
*4 tkr 
U I mpa, wti. k p'.ttr Ik iMr<i • ilb f». jt 
'n 1-mg w kv r- ■»*!«»•-1 in iWr tk»Ui. 
llili.mji Wr rnvittJ M ruaaniH.Q of IS*; 
or in flw «iH\ |'»rt of Jtwort Ulo«i^ 
lhtrt*£ time U-W-r par: «/ L»-4 )'rl>ry*»T kr 
aa* U»«f •« li» muiuI Kcifc.^ v>! I wr- 
t« <Uu. 11 ■(» aatjck w r l in (V»». 
tu4 ■« Ki.it fur titrfi Im* kr rrtur d •» 
kit p<W >■ ike • p+r* •< Mirrfc, I* 
\jvi1 be t^iNi rmm.- Ki>w. i»f* m o« k < «• 
<uh"l fruai < vn>i ij»a: > « lli< 'run — 
ft iriKU. (Uw(1i m«r> ! at ki« pi r». »al ^ 
joint J tbrir Iwjiri a .tk In lU( 
kt- >t*l IW iltwMr law •Hong 
l«« viin'J **:• " rv<riin K> ■ » k >lditt rv4 
V tltk: ! it iw • n^xrWl a* ko itifar- 
iiilrlttik-il >lurm| ik 1j«* k ■ iU«l •! 
Im* lA U-- ua 1 r»mx.mr ] mi ikr brkl 
l»V W ka/ V<w iMr (aokkl; tkr <!>•>•* 
li»H Uy* «k-« y-% » ; tn l kr ,.m4 
kia likr «|>«i tW altar vf L* a«i>tn if ikr 
IW« wf bit utaatkood 
N t* wa* u«^n 'I Ik • (mal* iuu I 
r* if" I• tin kr Wkilr kr aw khhh^ 
o' Tan III kit kiwIacM, « <|i4 »ir« • 
ki* •iibi^waiM'w. M 
ka>xl kat »*-'i U }*J«ttt> •] ikrai. (kri jfr« 
pm»l lMan<Ni4t, |la4 kr <• |»M anj I. »• 
ijvx t> -t»l»- • ».cv tkr Urf Iw % m II llr. 
• Iwi, L>r llr j i«t »«*.». U I m iwi>l»lli 
Uwkitl .itto tkr rvr «• i-auk 
k kl. did i*ut kar k • aUw rt aim » tar 
^ran* • U« art H|«c tlar at 4 Utl Ilia 
ta 4k 1*1 M4i« ri»a»tr4 ikr l|»'ilfr." at4 
la 1 *tr«ikt!it af>|«lltlij >Iar» kmi Il«r |*tl 
rtrd aran of iV trtm*- m«i i«! ;* .|.<1 a* lt» 
■food WI ** »a»td at tW (•>' a >( t fkl." Im 
(JtmiMialt 'l—** kna laa «*••*! Ht- 
f ifuf »n k'W Mai -i• -T« r» f» « itL a 
purr foal 
~ 
** 1 In***] A atk ii.tu tW 
jr»*. a» j^fnfli It, in tkr (Wt flit tif >la». 
* Laau* phti,-« »n. r rt» * 5 1>ka(it j mki'Io 
a r.m * 4. '4 '4 u*trv»l ika 9 
In tkr >fi atk of Maj*« kr 
■Tttanin kaa U<«t a i>rarr an-! ^jlUai »o* 1 t*-r; 
tkr *<str. a aMMt rartlw mifra; tkr U>«r 
nrV vn «*» <<'S' «o«i. ar.«| a 
lot in^T lad k Imfcrf art! k • fnm.k, 
a c«*i«l an-1 atna Varit d iMmoat* (iik 
laM wrtMirr. wiftk* < uirrn.af vt».>na»r aoai. 
^ k»wrd hrertirr, and f m a! inrnd, kail! 
a#» i f a» r»r fl! 
« a 
TW 4 «m« avrTw; II «•« at K »<o-J 
< «'»rr mil lw am A -• 
(iti 4*1 N-iai'ii 4» H- • J«»)<h < uM-j 
S»n mil • rwmm nrm at IU A V 
., h> tS- a' 
»« im * » trraM «*■ o«r kM; 4mI at!ai-a 
U» IU» I l.ifin *» 
Fiko ** Th» W.»>w 1W km; »Mia- 
e»l dn «mWr Wa» Hil work Mbon^ il» ll*Ur. I^'l SlurU;, tbr fen- ikll 
Uc.> Urn larkng i* tW • m4> »- • louiii 
I'alw, for n»i> ti«r {«•(, at* kllxiUd u|i H< tk» •! f Uwif r« tklf lanniiag •*•»! 
• |-rva4ia| tiaroogk iV 1 a'n r Ulva 
(K» Ik »»,!.• Mrwt) 
IW-a1 mm * IVt.»•-«t, Iur kmk uur wrtuutJ« 
tir> ttrltrl lbr « >Ua|v Tkr J* >|.|r l«' f.-i( 
«N l« i* »fj ita •« I»uf bi fx*-1 (uf. 
fw* »li« a *4 arM Jim, ar t tk lU«*« 
4m1 a<t rniM tk» rimrr to art ntrat Hal 
thf wind roaliminl to hhrm a littlr l«agrr, thr Uiau/- aii4 Ka»r I r» »rr_. £r*a!. 
Kiwi "*»■ naia>«« Tl# Ai'tau 
((•a l Affialat JaW4ib. -k hat ;««t 
♦— n «l tt iabia|rM, n< • — 
•• A m- -*«■ jimHa^W •»»!«» inr> of fjfii 
'Mwfaaa'i k»- ■ 'A ia«»k» a 
W* >ti cmtkaiM fr>H» Muxtu, a'tb ffcr 
»v-» .«<nj tfo r »*r ar I r*-a fcmg tfo 
ratlr ■! M«>aW« n*fW"»« IkJa ci»J »ivt W mi f- ml S<mIi a bm>«> mi nt on k»» 
part na.fi I ♦ .rn J -fc to It >«f 
to llw Irft. imi tV»a kit' \(l|Ma xa< >«rr 
f<1 f'.t »f I <-k r atly (>• fir '!r«i;aa *«# 
» 'i Y i» k«* o* n «i 'rr. •» k««t an a'>*t- 
i« l faifl. iUi Ik will U folk 4 -it I n pw- 
j». .«•». m-l'toajM (n in ilia«» «f 
it» in-* |r.kna»«t W# ar» an* «r»Koat 
tfo bop*. a»orn * r. »>•** 
w41 iHirXM t« »W awl of aat mi 
•a<K it atrraiftli l< «mMt it 4r»«» 
biA tW t®. a.f.*r »f «Mar a»«H TV- Tr«a»»- 
»o« 1| • 
»»»»» f« ft <M»t )». 1x1 lltn MM 
#>•» •».» rt kA| W -I t«»lk» 
rifff alirtv ,(« — rrV. »ft |rr W» fc krrtt 
♦•I IVIiilr »W rt.»^ |r. all 
tfc. if »i. It *rf »• M IJ '» fVr «#n «• 
ihmjf. tVr» i« mo 
|) ft bi.f |«< i» »'in»M» f f%—" I'M"- 
fry to tU 'Iotm**"** of iW' itt >H»>g for 
" 
rw HtUm Agr M)t • i k. 
»>n«r^ «| I m»i» m Jk »o4«* r U-< 
iMi«t •>ot« m kttnj <•* 
iU* H t« rr ,>ft «n> r»Ul «•«•«•» 
c»»% km* mmj mlcr Wt H«y 
AaJr«M«f|.B I'tm 
Ju4.» £U. l»4, 
II I. M*r4r, tlkr prt^JT.• ur 
U tkr II fm i'l iKmfe* !«t, t<fnkr 
kit Arm nrar tk»- •kwiiWr, kj Ull»«f tf\M 
• ul lu1 i«d *»»,«r\A»» 
IV U*i l»nt t j««l kii ••-•tK-r 
<«•*> <k' lit >«a» -ak- *» «<*4 
•h • *i qg iWm •. »r> >>w 4 IjIkm, 
*»• p » >4 » lh 
ik r Wo ri TV • np 1/ Wa * k vWf a MM 
Irtwi mi* m »<> •{luniiir, 
A J Nt» kbn l(r iif K«Mf»rI. «W> k*» 
Kwfi» (Kr <•) t Pfnrw inH «r of tW ntfcrr 
IUuit<^l l*H>. m io« WnM- 
1% » hr« tuliir. tlxl rvn"« tliHf tn*l f*— 
•uiiviiiif tl» ubl »tv»rv ti4 kuun wU> 1 
Mr ikr *r> u»*«-4*l • of *i» «r»r» «•> 
Um 1 Ail* ; »in; 1 nil ■>» litcxv Uw 
•uMMMi r aunlkf ln« Mtxif Uimr pliimrr 
mkm aku g*» t«» It* <W1 in4 M mt Z»r- 
lux I utfekf»tai»<i Uttt a «Uil» iu^c .» ta 
m* fn* lUilwl to t!w Ftlk tkrvM^k tW 
«l*.Ul44 KMUO. 
1 vvul4 tp«v u>ar n*l«n w<i(k'r ti»k 
•ton it _< Uui v rr> tpgiMknl ()-< '« il< rWl !a<l 
i.o( !.»»■•! uj» (k » r»r»." * k %*ry 
rviti »uiii>i»l rrg»i\Ji»j ilk* baaUr o4 
1>U k fV • ke kill* J tit L.» lA'ulinj; « V» ur 
■M. 
~ M • <»•» k N, <t I x *1 »". iSm T-w a iml 
JHd i*M 
Tm tf» MtaiUN n«#■■>•. .« ir«ik k# 
■Mt M«ll •» 
/"••» •»< wi»a'»w »... >• 
Ik* k«> 
i't. •» >mi u>4 U> «•> m mr b% T'« «l Bnk 
•4 II' 
>•« !v-u..»n: JuIt h.ik«! i*. mi. 
Y« ar» &• 
Fryfbarf H»n 
I! *«■ hrrtt f'in>i»Lrti rtlWr «•-»»• «4 
Utt M l ikr f j» rut Vi> hrr« 
** k >a«r Irati «g 
™ 
or " Liltw( lu>Hi|uitin « 
to ID) -r> *t a Itrill, Ih «o;tl fcr Kt' '■»«» a 
H.tit-.j « n Mai* ruf laa a. W »"rr |ar1x-u- 
Urt): Buikxij <4 i«|>oiUi it Ka- 
«U ». ! -ji .1 i!«If .f.»kr»«»p S«« a«-itb« r 
Kr»-n t»k' a 1 -■m'> <b»'I. w«.r |y>«r«<IU 
fa-tod a «• pit in t!« %■» limr« «.f • ar. 
Utt tU> »IUm|4 «<mM U 
iu*. • ttmM an trftMnt f >«»<1 
tr> tra'.-|-rl Viryu i* «»n! 
S|»-ak.i £ t»f »»r aii<I ■> <«|«irtor» (,» «- or 
aia Waiwlrr I Wi>hrU %a»| .i>W I ( *> »< 
wuukl nn of n-if lUlltrl i•*.rrr» p. »i»- 
drill W « uaiiT rkai mar U wi-n- tHi. 
or fit. tr •• .-Li prt hu>WI, a* »» rrrk )* 
brtv t>\ »ifr kwl rapa. ili tsH prrf aj- 
r »l«l t« It a ligpf «lun 
Tmh l<» t «.M1 Nj .lr* Ka« >t Hrv-r f .r 
tJ« pail fVmr wreki, tkat trt« Iht* ri^l 
citi —*i l» iu tW wood*. iVmwi laf *» »« h 
pr*>|» ft* TV bar «-»r»p of tlx interval* 
lit* br» h par*tail* mj'iml for tW van! vf 
ram. and i« auni uplaaMi* ilk r..m b> 
urW-d Ii4» un. *. <taI4«. »»<* t. uarvU 
aira:* IT> «.ll Uni< •. ahi' litW P>-<|'ta«- 
k« l« r» nviaiti itukr a* laiiik arroant nf a- 
tix nm «-r*f>. arv ai«<«t ratirrlr wanting, 
llkr Umj lltrraliv ilrird bp* |W 
•taik 
l:«»i K«» »i». La* <tk*i>£«-<l Wai. i* rw»- 
• nk ialJi viilua a (>a ntoaib- I) K Ha* 
inli»| k*« {wnLa^l «d Kl« u \\ r. k«. 
at*-l a<>* • tbr i»l«l 4'ka<« <iaa>l, 
Mr W it l> !iij nij; anil into lUl 
r» nil* "iT'.|>t< ! bt Walter 
Mr 1* W. !>»» La* j»uf> U»'t tW La'* 
< ■•1 1 Hr Mai .n | Li* adv* aixI h,| 
«lrr*> rtm>iin; t<> U ■»«-• l*«lii Ua*i ) 
lm{ lu nil it at a tmardia* W><mt it ia iw 
iJmtiwil Tr»r .rtli_» W iWy af C'aaan 
lw\«-Or- a rililri i>f Ult imrg La«ut; 
^({W iHtl wfci' H »fr« Jr*r» linrt tlar 
fr»« «• wait Ioum •* Otf.nl S K W 
Farr. f.ifi H< f.in- uvi at All.-n 4c Wir- 
u>« »>«m «ii<1 La* in mm< < *»I j1 ujurf- 
mttum. tl*« iai :»« r» • a ilua »m>> «tmi Uili 
t* II. ,.rj t. B-'w*n. 
Ax A oa>t Wo©«tra- 
tl> Vifitwlad. **l*t p k*< wni-l •• U VhI 
futkfmttf lit* tfcn* J ear* t»n» i»a* rr- 
lumrtl aitk »*U-a» r«ilc r **- • »k 
»»!• We intend* 1 
Irfci** lit >• to ka*« rtlVril lU allraltua •! 
fir rri'lrft lutlir »<i«rrtimarti 
It*iU » Jk Ntijit. «k**l> kM a^ft*-ar*«i •«. 
a«r rulomix fur >r«rril wrekt Tb» 
tr.« ar« p* fMuttfillj M Ltwi a l»fg, 
•«o< k. m •!»' k **« ar» a.«a>» a'-ie to fcifl 
•i.r aiti>W>lr*ifnl TWir^rtiii' *lkaual- 
I'<l|tr of lU 1 #»Ine»* rnablt « |W* U» p if 
ka* tW l»r»l |tn*l till U» rrtv« im > I 
t't* m* • itk ^talvlt it r Tu tin* ia »1*» 
a-i'l I fit* nriitnf* t»f rvurl. 
A i <»b jinx *•'♦ *'«*^". •k».k ml*' * It a 
plr(*MV to ««•*( iKr f*>aM»*kwmt. if f •* 
• v(Ur [ 'jfyux lf»*n la rt«ain« tb*ir 
ft*IT Maori«»■ al, fa ik» lut* of li ana 
Bu -k*. (In ir fa* ifit»ea art *mk »• tu in* jf* 
fl». jHir U**r a tlniH* Ix-i* 
TW r*'laaH < ooetrr kti l>in<t) it. 
^ritr t« I Itall ikr #in|lt uf; «f lit (TW- 
I •• k 
|)*tlk of Ml an|.| era at tllf«f*tM 
||.**|..f»l A ^ ^ »n 1 ine, ] Its rrgiat<» 
(*«-«* AlWa, do «lt». ; l> H Gmtrt, S. 
4o ; Frank J I 'ttrr. *'k 4o fW|* 
M»kWr<. 4o J.» * fc -'(til* 
f IraM'ttt J ««al<i 
M »/•' •' »*»»•. < ik NtHH, k itrd W#r»rv 
^ A «U lu'iw rlf f*rrrf|4»f Ot 
• •»» • A *-i «t%. ||.• |«rrbl lit IJ »k»r». 
II »*• IK |l< l«*» if < 
Ih»ft fru in ■ the »»>4 l«o • KU<!rrW lf>- 
M *k>« lkKi«i| tilnlM •lli(allll>*i| ; 
ll» • »« a ml 1irtra J »ar» o# yr, 
it.'l i. ilrr< p-tr li 'a KttK» ■ ttlti 
Natt ttftiri <| « I (»■ "r*k« .lift 
li. (Wnr km* »V Italn al tii*. 
( 
m >u»r» kat* jmAttHinJ «!»• R I j r# I' I f inittn* *•»•. if iniM It •t lUa 
» « • I* • « 
K«u I'mumIM. frnjU 
U,4u> aUi tu>u lie Urit4 ltwi <A«y.-»i 
m th»« m* at * o*» W* k I* M W w u»w«l 
U«i «I'ftip;. w<i k»l |»r>- » <■««« i»o 
•iIh hi rw I ifcr Kiha "i'k >l» pot. »br» n 
t»»- kferuMa t. ni> m ».u.i-er- 
• »«..*» ■ ah an 11 »in| l*»u» I *1 
ff i<!.l fc*"i TV ■ ■>• ■ «u •" •' 
»a U> «|*i lW rugifH '«.ih rkr « tk> 
»r» v— up*n tmxkr. * 4 •<*!'•* tV 
f»l» »"•» «Mrfc it# >p»> v«l 
Tr—■ •»• *•«•«! il. >n all tlr 
•<>nl I thr wlluw »•» •»< (hat Mr JoHat 
|Vnn* II ot Ail Hjr. r rmlvinr ot tW »p»- 
.«'• tra»n *twi »k>- ■»» <• iW < n_M»r «Mh 
»• »• ral «»«U» r». U>l butii lnt>k*« m4 
U« it»K H>n(lrJ. Iirfitnr U r*ii» »•■*! |*> 
>... mrViM tfl-r b> •*» Itt *HlW t>» a fc 
ikto^. ~J 
W u.ia» I. *»ka-kW » «•» l'»r* Unman vi 
tfer «!»*<• uiI train. **« 
«».. tkr tram iWf »»rr l»» pa* 
•«-», ^ .-r». luM^f »kua •» VI r 
cmI. tvHWCnvCd • Ito-arM rati 
inIm i)>t) bad •! any ijm«.r *a< iW 
•bo* k *iudi Kilt rr4 ik'tt all aU«l ibr 
kal.HM<« t tr in vWm-4 l »» w. rm 
U' OJ DM( of Ikra rvrtiitJ M« 
tajt.i. 
Mr llrar*- I Tt»»«ratoo of iku cit*. 
Irakvani oo tk«» train. ••• rtaixliiii ua a 
•trp at ik» fur«ar<l (»<i »»< a boa car n««r 
Uh *i|i»t. tW brraa. fW »U*»> k 
tlif. ■ ikr »r ( f«n 1 mt tkat '«• k up a 
ibe « wi aiutkU • a» >Ui i»n akttv' 
botlk o' kit lr(i. *rwl c«4inni( tiMi M 
vlmrlt iki! ii rvt^iirvil ^hm tmic to *a- 
tnat k><" from k>« j*»'iion. ktui ik« **• 
«Mtl< • H-\ Ir'l i»\ iW u»r of Mn. 1( » 
ibu t|U br *iU r».»»r-r. lUw.'k U Mt 
>•«» < (<• «j#-r ul on* if r*»t both 
*»*» 
TW •liiioa cm ef tLr CJi»»rl U»un«l 
tram. n<aU'ii«s(W 
»n.| «<>u»4t>! w« • u WnsMgltl ta*k «•> 
tlar «a» bl Ul injur k.U fcr iW 
|».ir|*'«r. »rri» n«^ Wrr »l*»<at kill' |«»t >«-« 
«\Vm k IV «t» tl ikr dr|«4 
tixl 4kI lii IK ku pow«-r lv ■Ikv.Atr it- 
Hifrri«;* •'f Uw ••jnnr«i u»« 
Ikrrr u itiI|i«It (iril bltnw 
• kr'< t r ti»« itHUiuk' 't oco»|*i«. u <l 
■c kwf* il • ul U »•*« 
[I'm*. T m«1ii 
Mr. Tk*n(u« Um iim JmkI. 
A* IrttW- itwjMrr of M' Mn«»D of 
I apt- K'ltttlrlk, \l«iw. »« !k» B"t of 
frttmf wil ft ■ in krr t»fkr* • 
k. 'tf *"1, it frW, bokliM^ krr trrk 
•loon to ib* Mil. and ikr • ». i(rin|M to 
!r »tL. 
A NitrtaOtwMn Kr* S lUa> 
<»( N.-rr tfr»wt, tifxigkl ml* v«f 
ll>t W r*tr»e«€i«« 1 pr>fkrtli • Hit* ••--!- 
rk*i I a r»r«* otkrf r» y r1 k«l iti 
aifrtrtarr r» lh« •' lk»j(rat aorwl kxk 
It W*> tMwn ria.iw^ l.t a grrmt atrt 
prf»»M. an t all •»•«« ia [onaniia ing it a 
fn-al < f • lafwin 
Hi iW ;(ti J antra I*ka4bmif*r, 
1 » *>n| mi Ai:r*«J. «a« tWro** k»> 
ta Inrhnrs .1 k«i fcM |k<(t 
a m t•« j.1*. »mJ k«* »ut i«ft> wai- 
I* fwvumJ u» U m— >«4 Um. 
[• uflW. 
A C»\»ri»uT Di«tv«wt». K «l»a 
}>*!< k irvoi X IrtHIM. J*l/ M»« I 
» wf lb* knijtrf< uf |be IwUrB 
1 inrlt, I* urgMij* a»ao*> lbr |utrr«M»t 
AT. I furw I \i-rtL W • •<»!*(.< •ffJrM'i.kttr 
Lm (■ dtM'ilrfvi 1 be Ulf *rf rK Mik 
At X lillMii, **CO «f fWtirl iv.vtntril it 
IkM *u««*rnl 1 br .!»•{•*»• ti ul• ; 
I'ruoMt Muttul I >ri«n! Stntlrrtua La* 
Urrn gitW'H | r<: ir«»<« •« llw w«'lrf lor 
w»t '*1 WxitlM T«i'« lrrfi»j«l U !».•• ih 
IB tK* 
W »«tir« t'"i lullMfitm 
I >a»n<r imMiMnl • «, *n 1 
•I lUl a »rrw orfwiuliua 
t>*-! (»«§ k'tn >1 O:* ttf ibr | mr- 
rr«!nl >• •«> ! lu U«f brrn *<> frt{fc»- 
rp.-.| |K»( ■ l-*H l»r ■ half « anlit* A4 
Ur« *>■ u4r)H K»' bta rvbi(r, 
it i* Ul» tt4iL*i Uw r». > til gwruiita 
Ml'Kirtll I* lbi« "M»lr k«tr «n»||i>« 
• ttb »k • ft* at •w«|tif»-1, |4rt» «Un a* I t— ral.»* la t mfm ■ it at «ai4 "TV* 
Km*k'« of Ikr »Hil-lra* n»W arr prpni*tl 
afwt «f il. mH »»»Ij %m nw iWoa^twNl 
ikr Fiw *!»•» * Tk Ttl"m altu u I ikit 
Vattii li.'^aau. »«« witb tkrn M<l (Kit U 
(Tbo*wfr*n) kfl triHifa IN rrrti rtxMti in 
• m ftiilr. t»l ikal kx tar* •*!« rmmmt? 
I|> lriH« tlx- *u4 >Wa4 I.H#1 warn 
kfl bra HI|[ ft* lfttRi>«l ami M 
J wpk It a •!*•••■] mi lb* ir a»ar< b " 
II >»i ( W Saainrr b«* *«r tUnk* lur a 
••»{»_* bi« «j»fii. la lb Vul« 
•I <i» ! -itb an I 1 lib. <• • tW I II la t>ub 
!i*b a H- >rv|a of I rrrliarii 
il<>. Irlf of 1 r*-a#«*r» Not#* du# 
A ij'Ml 1Mb. ■!»! ikon to f ml lb* »aa 
Mi lin ki at a«i* li«f, aal r*tm tba full 
•ntfirH. Aa; aaiiuaal Haak will traaaa t 
-la* Uwimm br a mmII naaawMia. 
TW* |aofilr at Writ i'jtia ar* mUrgi>^ 
*•*4 iaff««m| lU marii r hrar tbai 
it4«i« (bt »it» uar npaiiW of Wiaj; 
«*lr »«fi auratii« h« itriaJ ti.Ma of 
tb» ovnrra of |«(t |brrrm 
WW- * tlr u«rfr1 |rf l.uff, (W 
• |rr r n «K l>»-k nut iwd M 
| ismy'ir* RniM t« »Kr t|l) f»*», Jofci 
I® i»mi » .« « l *»% ot«-f k>< far** l|r 
I »f« t« • f <if»H •!« 
1 "1 • * itHin fit nl 
l'i «H • tiMrr rm+ 
(> T i' • l»» tbr l/tl) «•»•! fb» fVnol. 
<*•( IfiiMtJ I#j 
wn UrtWr* fr..» ..'fc-f \*m> «!• <m. 
» t II 'W < nf lb* TWviofKtl 
• I" II • nr, |f»'1 It mH iVltf 
• uiJilMM for '* f'•F* ' 
■iw'ify 
W«r Sf#i 
J«U ltt> K jm >U>-u r»»fi >|i I r>a>» rfnx1-1 1it< "H»- 
nMnrnil*/ ll>ll t frr»l Klllk 
M I u»»> tooglH \> !«nt« on I'ri-U*. rv> 
Mhw| U t kucn <l" iUu^Slt r »•> i !h« 
«•» •**» tr m* at mrj 
J« <i4. TW rt*«rll la*.'ling ikr gf» «l»r 
► 'WtHf. Max'mi tftr ■ >rtt iktt 
la 11 ♦M" '•* <•' 
■IHT» "if •»<!. IV pit"*-. riK 
1 >Ct >vr|M Mik I to Ibr »p»i il a'jnt of 
fkWi weal' »« tb-« u »•.». J ijatn-i it »-» 
i(r*Wlwx<i; Mh I -iW iw»i%f•! 
tk> S* k •• '1 k -I n« "• n. Mill l! I« ib 
mrw rw^ «|'. »W» ikr rrWU vr*v -It- 
r«J k • *tfc ffr»t «l»oj;U*r 
!»■» U(M at lha K« «H »V IJtla 
ainl inl« iW Ultlr ailk Ikr rati*- 
M»«j if» nf " R'mrh*r M« pw r*w Tki« 
• ufp*, a* mmU aa Mm- 1-Hfe. •>"'j^M 
1) »f-n wl IW llr«lk i>( lltC! f a.taa- 
utaixl. r ^ !*-•*•« <vu:tt tUi iW* 
j «»l piH"* int» Th- Irri.iW 
»'-aj£* r«4>4 t< ik« iu*> 
• I *»«-rj |«ml of ii« In.. 
Il • aa imnp-4 rtut on S mIsv t' a lira 1 
ul i**% af»i«a*UnU4 W ituiio, a w4 tko 
•»* ft I IfMf. 
(>w traop kir« 1 i>ai *««ai.ta» !<••» na- 
W-Ia aka »f» k*h o" itr fe-l>t «11K• n njr 
li»c», Ik» V« »ka k I « rvA«t> U'»>l 
■Iti't of tlwrlf il< I liirian Ur« IM If 
liat ir «o»l< l«'» (lit* it iar*liMtl' 
r«l (ImI ihr a-kri ktlWil aa<l aoatdU on 
Kriila* r*n»J»«< * ••• •' '>nr W>«» r* *• H- 
l atxMit i,."» k ai»i «uatiikil. TW 
avff- r»-I •«irf»i\. ikr rv«)i 
iruuua kitinf inaa Mfa-I «|«>a4 it 
\% hilr ittr mittk of irj mf ik» 4. a«J iwl 
rt MMtt l>>2 »tr » .»»«!■>I «a« |mnf Ml 
t»a'«r a*. v ■ nun • lra<t artiltrr* •«« 
lk* lilt. AI »kr M*r I Mix 
iai^a Ui* a ■if imi rf l Ma diSiraat 
|>aria <»t Aiwa. to ka««- >»mi 
It* Ikr «h 4ti> ima of |V* 
iirf«'l< tail i«lrf r» t«*l ali'l tlr 
rM«i ruukl a I itirj f. a«l -I <1 *• »t aaA 
l*. tali i«'h oar La !• I .<i» n i-uan b^J 
l« itf t>Miu.< v.* I to if *air«l too to a -aa'ioo 
tW |»Ui» 
v».r»lriM gr-i ul» »r« r» |»ru I t t 
a*r W»«> ktMr-i. M ih» ir Mi»i * \r~ nut 
gi»«* 
Nk« t >«. hlf, 21 TWlWi»f«ml W|*I ibrn lai l«*« 
Ml £ *» \iSft| I Kill All 
tlat >• "<(l till; ku- • t M 'Ulln wivjOlxi* 
4 Ik* III i* lUl NikVT.Mn i»il || ike t >1 
(•(Mr ul tu IMIK; * i.tn Ui hnx *tt 
i\tmo 31 
|«|> it ilw ..'4 •«••• il»at 
I uUMMu l AM |"if- 
If pn«*rn lu>r I•«« i« writ l<> lk<ri «AjJ ur>»- 
• » T»" knrvfn.f JtTT..Vft w- rv (t 
1 ul» I li> tor * ml >i| iriiii|«>fUi»ua. 1 ># ItalUini >uv « t iM a »i« mm> r l»l 
*ir.inl it iin»il liuif «itWr>at <if^iMUiM, 
m-*uw>H »mr» rriai*. 
|V rrN-( Ih» ki kinlx* kiiiliri earn- 
► npii >■ Wm [»ii-«»« f lk< r»- 
pi«1 * In iU«> Ikrt a ill lir tki4 lk-*> 
v llk< "it »rrri 
IS. k Flifcif ha* *aia;rli fW- 
ir it^rtiuoi' n wtiii-r 14 ll» ii- U« <*«rr 
tW* Hmii 
At. «rr*« a I at \|rn<|4i Iwn V- k*l»urjc. 
•l»lr« ttaat l^ii "i|»>i umi > «|«tku« k*4 
rrtnrfml to Vn ki*' *Arr <!• IrAtMqf }.'M» 
r> Uli iMhi«r ttn VUimi. 
Ait r • tk"ri li|U At (<nii| !• m rk» 
|T<k Ifcr nriw»i *tr» *:<-.! m i«*!uNMi 
•Ht •»» «r» Lots t>A* «c llMf 'i>*4 ud 
whiiimW i| ia war l«> J- liuwi^ ikr |idm- 
rn arr two r*t» 1 ii4<•«»« U I h.r !•>•• «u 
inttih^. 
RitTtwuar. Jul; ?t TW \tm n-*»« kii tt»»- f il-twini: 
1 kt in U*t t.i^bt *u lull *i4 rumor* fti 
rt1 -rl lumnai uU in U4 V tn< » 
ailA ii^'m a *<»ii»l• <4 >1im«Ui I" 
tK.- !>#■# «»lrf («m \»*fi af. -fc latt 
• nt ilt» |»l 4rfril»il a fm-n- .n 
KiHi • njikn i»«r W imkntrr \«-*| lW w.n»ir» [iixilml wrm rW •l'-*th« ul' 
lirbi K< ll« *«■ I AirrUi, u vll fti Col 
M alli^ta 
Ika U1> *• Ur a« Wr lUr Ui •* «f 
lain, irv thai (i»*i nit atar ik» 
■i Mill H> u»alf ailk la > • k-nw wr- 
•U*«t ikrw a> ikr aiollil Wl«al H t»i- 
knMif. • SjrPr Ka'Wv —».>«• a <Uwl 
A tin k- a»* >ai»r<la» ami S»- 
ilai, lit* r«UM ka>t<<i i»»n r»njg»wil, 
Inu Aimll '"*}» to fall liak la 
IUpM I»rrj. I-' |i«| »Hk kwa (Aa 
f..nr at hi'.*»-r II il. atvl au'in^ Ik« 
itarvati"* i< Martini «rf 
!• ■ ir;»ir lukti' i it * j* | L> a. 
4lUf*uw.i *,*«■ iKX^ml 
•Mrrr Ikr < <*t (Mr lrlr|ra(4 
m l «VI »1 Biwl .Hf lit* tUlliluuD 
A *#*••• Ha in i4. 
I »ur Mir*. >>r<lui| U» iU l»«t a«| 
tiiTi, tiv kv« • <ionlr»l ; tl lUrbrr'i 
K«m, SO'lff t 'OtmAii't of Inotril ||wu 
kr. 
i i.« r» «• L- .4 M i'Iih .rg lUi'ort 
•Ul* il il »W; »n m U',« Ki" U4 Ikii 
■in In* l! ««• [»>•• .W». ft+ynt I iW 
III lb* lontt i «(l> *«•»< tw*s*r«iri<l^« 
i W "I>jm4 ml II** rtijtk m m, i, ,.g i# 4r»«.»»tU- •• •• Ji»r l.w luf Ikv VTI * ml 
<4 Ibrlf lr»M u# ft >4»r, f l I > mtft |W 
<«4"tiMwi »l a |« >u<ki «/• ii» tru|> w |U N'»• -a' I J \ *i! j T .«» ill <na< a^aiM 
<v«r uil» M mr\ia'xJ luf muf« |>kit>l>r *• ki(kl« |HutaMr, »fj« ■ Mailt lW- _> k>J tint 
■ • • jwn Itrc, a • w t£ «rralh Itw • a**- 
m |K»- m"* 'aft «ua*»4{ i»- >» ul «!i» -Ti aiv»r>£ It* 
A* U> fV iitiil > f lU •Ti«a«trr to oof 
'• r>»« Ml lW Iw• ua»i \> Mi ki«(rr. •• 
!•«*• no miliar m Mi •' n.ml i. utiT kair • • 
•m (k« null > <i( (fwi iWk vl At* ill, 
K• IW-j »r M»ln|aa. I Im ifufj m it >uM- 
■•I •*». 
W r |itf<> I Wat »H'f« Ki«- W»* iml to 
mwmM ami t»>la*>!i «l mm • »r. m 
}rv<tr*i ■ 4a«t i»v,:. *• 4 iM'irf pr- <ft*il» a* i •• | rrf. »r» tu iiKlllr |« 
it a '.'*■■ a « I i-<r r* •• 
Wkl' f«j<4 i* »i I wi«t o< lla'*- r'a 
I t'rj It *a> rii> rt« *1 iiial I't I iun>l 
.%»• ill a»41 u«4 l a-l nlnii"! U ic«n| 
ill*- rati' >a>l. I 4 tin* ft in ■ # ikr rua<l 
»>a»i nmiTil an) <»ii» iai »iiM*ii«u«i 
I n <| ♦•»»»..ng rm 11 
|<r»»Mr«l lUi 'k r»»« > M rtl>TM>l II 
!*•" In * m lW %. .!» uf MiriiMlt.'l 
an I >>• I tot »•»•! *».>,•,.| >L ( >|i nU, |4. i 
•tft #AH> 
|W • M • hit • .. fi — .-•••»»'. 
ni •» u *« !«r •• >«■<« II k 
frl irt I «•••• .• »• 'I «». I I 
«r»U. ».r» *K«I • •»•••! t .■•'I 
*»kr« |.»« Uii» nlli |-" I » »>• 4 
Hi»Ir (|rf, m4 lk«l r !.«* W***> 
1 (lib ibr t»« ttl • »rul r« 
iriilVfl, wi • r »• htm »H»« 
II »• i*|> wM» It |<r> rf«i* (f •• 
Mil* «•( *<4 '• * tlk«t >rg •*. (>«« «krr» >• 
Ho i*M llut I ft »• <1 • J«'«T U< tul 
l« ibr ttf (»*■•. Hmm9* 
Tl» <•! tk* A kinuin 
••Mr* (Wt ll «• !•» IMtlW|| 
It r yird I# | arM* •* 
It tin* la***. ter- •»«! mm tkmt •» »4 «rf IS* 
..r« .4 *>| mi it a> ri 4r» »ll» •■Of"* 
ImJ I. | n«v1 W« » * !*»» k lM 
f»w|ttllr<l In tall l>*"k W lUJ. fwr « iifl 
Ur> lo iW- I' w»m—>, tb»-i»« r *1 i^fc U»r- 
riwKn".' u» TW >«>i 
tiiHi i4 i* mwl>nfc<i ■ II» trv« 
but it »« i»4 k »>«r tUi ike r»t*l» **• «.{•» 
lUt |4a «. 
Ao iU'wlUioii. TW N^rl f<>fvr« 
gr» 4il« oMlM-fcUr ^«n. Ym>» rJj >-*rl» 
Min*' •>!*••' —I »ith 
•r«ml lk»< <«i. 1 mrnm litrju r'i Ker- 
ry 
N.« u»' iaio M»n« 
La mi Ka» k«» Uar iruufi ba»» 
t«< m hu<• <1 to »b» rm tW» •'" '* 
Uka-lv to fru<*il mjf iwcfc mill aa ik« 
iTttf mm 
TW rrport of tW <Uo»W of Om. Mai'- .■»•< 
i« imM fqtfiw lift. Ilualtr <Mli- 
mjr <bo«| •!. 
Tkrf W g***mI rro»»»« •« WKw ?hjtf 
t-i>l> * Wtit- will a>H iw 
in iU»« iitr» iwn Tl»y «»*j -tta.pt a < ». 
rv !•' n»«i iniit P<« 
Tbrrv »• M wtfc«»»l irfnnnttr'n *mm At- 
lanta. No »ucr tt£Uil>£ ba>i ukra |il«r 
o|> fr M • >f r ni*c 
XoNiii ii. JhIt liiii T • r Ui j.». 
f"« 0»*»Kaali «%■ lint MitvM vl lira. 
K ... »», |i« ;«• n>|.!c |A>. hip4 bri liai.t 
ra«l t ll«r air ll» « »| tor» I M mlr' tarrv, 
Al» and na tWMUU4 m»M MB % 
A'#., im k < rttum i<» Na*'i*il 11* lun 
• a- anr iMa l- h»|y Iin kiliod. 
Srw V<iM Jtirli —IN* Araajr of tW r»* 
toait' c*>rrv >|n>ix)rai■ in iIm oomiaj poprra 
■Ud tbat tb. rv uv n j+*jr I rmr«\li of 
ifiiiictt tiriu^ at ii'(ir«al poiaU aluof tW 
hi»*. 
I Ik* f«4w| I Ir ItrraM Wa • l»ra ir p>lr.| 
•" a b--tac- l«r a Ix JUi^irt laivli «a|>' .r 
r*l at bt* b«'. w 
1b>- rrt*l l.*»i |<r* *ai in tW 
m':1 i*» lb* **tb in»t t»«t baa r»n>»fr«i 
I i.««j» .rta'-J [w>« ,tio« at staalwrt 
Plata* II a. L 111 I.J tbr I lib 54a-. 
r»|[l. lbit» in tualii |Mvirhli»f ibr rm 
Ihhi of a i»t»i btiirri at a Mrti*fv «»t 
TW inai i« «Mrb rial* I *i»rtW■*«« *n.m 
IfTl. IfM 
A laf^' l"fr» t.a* lw*a acut Imo iVun 
k i'S Kh I umail. prvi>a)tir W iviaturn 
tbr ra^bn 
• *!*<». fV|» —TWr- Jw, WW. 
trx-m N. <Hlrw< l*f(i. I.a* arrt»«-«|. SW- fm- 
purt« •IttuM r IU lit Uubian, fnnn Nat- 
»J» i, Mrw k a I »>ink in li«« auivl'i 
lit miirt lirio* tirwn 
t.llv. >•« itM- 41*4 SW k»l MlBrT- 
aom* <* U-«r4, It* |iHi»<£ 4" of tlkr J'*ti \1... 
ra»alrt. .> f* Ii^-m • fu»l« yW I »oMifr». 
M<l a largr buinl» r of rat>>n pa»«rn^«-r< 
Im.i 1 •• rv U»a—Uif itf ik« cavalry lun* 
a»<i ik r>Hi*in-ar ri lb(r«« twl X «aUm )<*• 
Nwir ♦*' *rrr r« » ur4 k* (W (un- 
ttnal V« II. <*»!». r« a«K- :r |G0 
■uk *. M» h <*•!, |.^ •a^*>n«. rawp t>|n<pa- 
g« • aike 1 ax arx* a Mai U»«a 
N»*MVItl(, !#•«».. Jalr (im 
C«naH'« ».»« Imw in 
4« »»'C the l>n<l|r» at < '»%mgtou. foetr 
»ilr« «a»t if Atlanta TL« pabli*. »t«»rr« 
at I o«iiigti>*i awl • iiirtrr »cr» aU> ii» a- 
timy nJ. arik^ui lAlrtvlrotUa. a iua«wf 
(a** ait-l a ira-u ol « an. 
T»«J ki.txlrisl |.ri«».rr> 1K<1 a t»ua^rr of 
konw «rrv aptuml lo«a • (W t»- 
t<i*t : altlr «... IimI up tu«nLia(l>M ikan SQUQ 
S t » \ <>»a Jal« /7. TW- < >MMwn-\al'i 
W a»i in(ti>n >|«. tai lii-patili •♦«!#« tKat iW 
W if l»t |>arta«( f>t j-ixmm •« «■« tU rat<J a 
Ba<>« * • mat r*.A J*- 
|« •• >>pi ar 1 im I«xm1»<i Km Uk «aof 
lk*r k'f-'a.ti. ahirh Wa«« l>wn hi Unj 
ta mm mi A*h ma for nUni^i Attkan 
B»b>i hitia. < I kruat diaHrn. ta<i 
aflntajiM irfiia 
[l,tmpol Pod 
1 tar- < |rrMij4oJ t <>MiUr« !• r *- 
Win* lilt «W( is#* • €MV ttor « <MII Of MlNtr. 
>nl» i« IV''i!ti»l uo tU '»U| tn l iWim« 
• II pr.» (J tlu«|lk« C«Ml nxi up U»« 
B«»om .«» iia< to Uicl f to tlx* 
Hi««r in Ia> bj I ■ v»i J tW 
(i»H «>♦ *»f l.jwfrrrr to Sbr<htrr, rct-ria 
tcf bj (Wr ■«! of Si JuU. 
THr prr>^T»r» o.«- U k • a« iborjK |bf oc- 
rtw # m • br k t>j a '•r«C" p*n .»< 
Um *»m r» < onr"r» »j u> bi** • li( 
|4ru «rr r| ..»• Ml, St lU C a 
fmmm 
T(u tonnmrt ul ( tliirM U>« Ufn 
ikjwhiH »*» fur ibr ilrfrnc* a4 
IW t If aL. i!J ta narrpkvji tnr r»- 
<|iKrtia^ I 
TW lU <*n>l («bb, • Irttrar* jnarnai 
pjliii«b»t| i« \»a \ o'k. Ik** W<*a a«»af>ri»«l- 
•4 TU ium uf >l« ilt xm i» •• ia itNabaa- 
f<l lijr a a r»- biajf ir»» • ibr faNoaia; (itiby 
Nairn.* ** 1* bail Imi Yl»< b 1>m U/f a 
•ofrf«|vi <!♦•« 
* 
llun A m-lrwm %J«fc*wa bu ar<l'ra • 
Irl'cr ar-rjrfiftj liar iHumi'irti lur Vi«-r 
Prrai'l'.-iM bi« uv ibn ( j»ia»M»t 
•f fkr Htlt iwmv < 
TU I HHrruti t <!•{••*'♦» fr"« • 
B. »i. iVlt Stl Mi(IW r. {I'Mr'tU la»«-ljr 
I* lb>' • ittf ri«Tf«» iW .'4 
I («lk .» *M k I ll 
*' j f» • Kl lb* l.'lk. •« tr»ra la* 
j««i r t' Iw4 Wa»k<M«r:«*** 11 i« rr|>»f1rj 
tbat lh» I5(b •iH •« * In Immn *o 
fkr lit ny U> • ,1 jwtiuu^li illotrd to »ti- 
ran* 
TVr Fftk M»rf» 'Tilrr. I 
LU »n IVriUx l. • Wt-lamlOT, to b» 
fiHaf w4iM«Kml" it !**• 4tltr Km 
bar a l by (U <UUf »• Mkn.| 
tap Ik n rwi».| imff n| ||w dmli 
of M Mil) *1 (W liM aCttri 
In iW ►Hub Hi ■lutws print'J 
la«l «r«ft« •* kkl iW >« i >iml 
ml U-— it.a* nnr dollar*. fi«a wto. 
Tii* • •« « » »'«W fbr law a* 
M WM firM prml«4 ffc* ••i-i»l ro^j 
lift * rar»i»« | |> lit i 4 ii» «f V»». >nia mi all 
•Wlt)M« «W Um *U*I • wl 
ik >««r «M» J«ff |i M •«»k' 
(•» umI< r lit* uU U«. 
Y«»aa. Jaly 2* An 'ij>ln-*» 
•'»* p'*** ot^lM m |«»a 
«lrf MJ.ir.rt/ <«lvnl |Nr> M- 
a>-"«t 11» UiMmti *'r* I * *' 
1} .t~ir an4 M «if| U Imw Iw- 
Ik. r « a- * p*t to. c <• l«u h. ImT ate 
• ,•«« 
STAMP DUTIkS 
% gi ar M 'fl. ^ 
H..A <W>.^ ♦ •» «t ■«*' W 
R.I 'M -» ->»*-» t- rV 
pa. wl "4 aat •••» af —i«h. »« »» -i *if aat V •»—1 MSri.a)k»r»i«HN«i< M|ki w <4t 
m * —* <•> I * 't ■■ •" »■<•, ar aa, ■* ■ ir«a. 
JM. rfcat^ • a#Wr ariitaa ar f iw*4 
»a ifc a •• •• •• •< *»w« la W» pa a I 
^taaatai at at • »<•» :. lap • ••• m 
m»»^i *-w >m t 
< >U 
Fat • mi » »All aatal I '»*!»»< at t> aa-ti aal |aa> • #T. 
•) wtMaHfakrw Ik' ^«aH« « |t«< 
— —« — 
■ 
f •» • *w< a. iMMal rtl mtaj. «f iraWwn al 
|«cl, tt 
P-«a4a, lark »a at* attt atK*I a *aa rk»|*^a U >"«>•♦> «lra I >r|a<i, tl (U a ma aaa l«t«t It i| 
I «• #1 
r«lilv-lr bar ■ 111 r««ym af f I"*. W 
• ttl-krna a/ mm akw <N<ti(im», M 
< »»»»a»'t kaa Ika fiW,—at* a^rtfi at. 
Caata^Mta, Ik- » alar t* r»Ja VlW «*4 
Am aut ttia a at »M, H 
U'ltiaa*, t>t**4w< aa4 aut ru«t>ua| 
• IKM>. I «• 
<"i >aat r>iaaai | |awl tat ttrar >t 
»«• 
I' a«tt tirra,iia| ftVM >• I »«' r»ratl.a( 
».<• fMH. 3
rIi"l»l lar# ttr#tilta( (MM« aaJ aal rim a( 
M W 
laanra a JIW) i»l aal t«raa4>i( * va»» M 
•"aaai at Allaaa»« at p«t« M a.. 
f art ..I %• aura « a-» «. aia. 
P«an al klwaaa^ la aaB real fair. I •> 
f'- K«t afWiDa U-fta-ra a# I4«»a<-lra •* a Nrfa 
ralaif J>«a aat ru> rj iW a a lav <* >5»» I «» 
r> la> •/ W Olat I# ina J <•!••• aia>ra< ■ -a tv»a* 
4.a| • ?*' (« a vara a' 4it« aal 9 Mill, >t tr -t- 
laa»«l |ati la tura a* jMt, *» 
Kn>«|aa feat iW fafaatai at ta »aaa af m aw at 
t4 lat (tiatai at aal M« at. aa>t iaa| ft 
•at a»i ar • aa mi aai ao •« •<' -a f--l|Wal, « Ot 
• 'ta at • C art, a aal • >*iaa>t la iW *antaaj al 
aaa t} 
I — t • ■ •> Itaiaa. am, <t alktt a* I|laai ftava •a afcf h aa< aat « c aa a it—4 ta M) r>a< < al 
Ita uril, rakr* La a a* a i|»ul » 
fk<t^(r if fc». t a a ta iff iraa 
rjr * ■ — *■ ** W k«l> »bfi» I • .«*— "•» 
m nihti ru KftiTimtiTCli 
lilTrt 'I% i-mi' | kr y»»> »«•»(- 
><•( •• it* im<i «4 hm*i >■ m •( KM w* 
xl Ua « Ha loiaM • «4 «rr<W W 
M* kM«, ikv Imii * » «f (<?)■< n »»»> 
ik'»« •. *bJ lk« «m4 •■>*•••1 ■ ipirt y Ifcil 
• • to* >W> •*«!> • • tiiu^p »!■-<"' M Ik* 
I —«> I <« «kark u# <4 rw4 M «4 »»|» 
rmr-l ikr l«»i X» to* ik> •« ^ Ik* 
" P "■ • ** « «l •• ■» |» •• U< *-• •'» l« W 
v— i in iur«ir.<(«»' ritr w«»ki «»««-. k 
n< (< ik» •( iH- •ilt'w \ |>««i 
tf rw< I h I). p«4 W| f 
#V 4*N 
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i* *•(•«•! ii. ? k <<«« r 
• »!. r * 
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'■ Ro«J > ».*. U i>f RrrC ^ ^  
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Oxford Normal Institute. 
u -«»i r»i rtkH m i\r 
*f*HI I t—m U ik'< hniMiM »*•»- 
I mm mr* mi ^ ■' 4m0mSft k I 
rltlft aft la 
M< k<lrr tt .ftnJkin. % n. Priiflfal 
Hi** f % W'.xiVirai. % ■■■>«< 
Kit* LuI •• • I*- Mi «••.?««< ftrf 1«*w 
triri•« 
I Riftarkt, "® 
II ji« I" ■•* !!• «ik- •, 3 
cu~ «. * <*» 
4 y• •«i •'* l» f r-«i<, ■>nh 
IhkWn • • I" *a» « I >1 « 9 {.#• ir» <rr« 
»•■ >r !»■ «• • • m,a a ark mI,Awm( ika 
Ifia, k» M-allWIM M I' 4ll Ml IHmwMiI 
I n«»wkip, A 
X •(•mil U fwn»rj M Ira* ifeaa hah 
• ftr* m, Mg mp '»«m ■<■« • UI la •*!> ka aa« aA* 
•r »» «m lk«a ia-> a«rt(, a w>yl Mrkarw. 
H ••>•! »«» .k' |r4Wat al l«l»'»llll» ■ atr« 
Tfml af r«iUa4 |WI aa 
ItrtiaHl, Mat IX. I<k4 
Dirflel ! Villftgo High School. 
'•'Hf I .ti !«•«. iw Tm4«» -«■ 
1 *WM M»rl f*W« taw •#« lk« 
II. I' lla«k>4, Fna< iyal 
Va* II I*. Hua i«». r»» iy'ia«i. 
4 N ia4i « laaa <aaU I" ( — «i a< I ha a. <a 
M a aaa>M ■! la- la* a, ha ifc«- '#»r4< al |> — 
awarnf la Ma, till m wynwf. a»l • k• 
•« «%a»i'a( kn ai't W « aMtiartn* I* • 
im ■« ik* raaaaa paaaaa aid kp f*W■« 
la fmmhit lk» Mr atan W Ikia a-aaa la ,* «kai|r ik-.» ■Waa »a4M« «a lirkft. 
L^iaira aiW la (••*• laiiag 'k* *ar« 
4 r»ali aa* laau'na »•< la (*<a*4 •• ik# 
nawrwram -<4 it* cm. ha il* |wpoa a# 4*» 
m | |iir« •(*<• ik» T■ • ■ V aarf III «| 
faarkixf 4 I * •••! fca •«(«» a»«4 m iW 
taaaaafrarai U Itr Maw 
Ikfi a a<I (a a* unra ia Pktii I •(» as 
III j»a aa» a a»»k, ia k aV* arkail 
f<«lm «t*a*a I k# ki a« k* a Ua|ki aa* aa a* 
«aa( -I all al mm laa*a a aa |«aaa • aa alaaaat.■ «aa*aa 
al lka| 4 a aa 4. 
It a laa alaj tka* llkaa a k«al ilwa aa^ai a< 
a> aaa agia laa k>a aaMa -Mf la Waar aa ai ka* a 
l«iali a aiM la I il ku'-V ia la yraam >Sa 
laal 4al alika lata la aa' IV.»i 4 ram laaafclaM- 
• I aa I ha »» n »f aaa ik» a t >aaaaa4la lilai 
R'- <aa ral >a • b»s-**4 ta • fc-aa • aatiag la laia 4 
I Ma laarkafa H» 4aa.^.a( "kaif 11aaa aa f«*i 
fV «a 'ka da-MMMal Ik< a I > i, k-a* (•* aaa « a 
■k* | »al ai4 a a I ika k fka«i aaai a aa4 aa«l 
Itl rial' 
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H ighaa l^afkafe, I •• 
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k % I tTf, 
Rnr'nfl^M V H g ft'Kool 
Illt Wta ath a *mr « *«f »< k. IH) •»< ••••• • »#i« 
%!•#»■» I:, 
V « « I f v t» M |t| %»••■•*» 
f ri-l« flHBMI I *•!»•< M *. 
•M » *I«1 H w. »1 »; 
U-«> l». *4 «■ 
|k> lk> ■' • ««•'.<«( «» hi** •#■ 
*t I I >'«!■■■ •» M f 
.I«»h I'rintinir nmtl/ ex«v«teJ 
at th<* 
TV » <>w »»^a toaafca t>t«« p iMtf 
W k» >■»■ >M« «iy «wi»*1 » Ih* H-hhIi^ J—<h» 
,>4 I'i ^ .i, M.l|( l a*) <>kt <( l. <»l *••<•■ 
•4 ife 11 —< * M vr iraliv (kr FM«/ 
AtRUl HI « K Uia-i 
la ««. I I* >m«i bi |lti»| tin I ■ ik» 
Imm 4mn« Ma 1 1 im|»> • ill f**» • 
• UiniaMt)4l»lW aa'a-a »n4 <tii«w< 
to ■»»W» « •» !•»•• •»• ••! : • • «S*' ••» 
•M 4r *H l< •%«* <i • • »«*<•-• • -a 
iaall.llM »'R l\kl.l\ M rf'KRT 
Tk» wt «!'»■ Vi»'a »• Mar Mlw* k •( 
h» k«* t» »■« 4«tf 1 p a» I In ik> MkmMi 
J»l«« l*i ■*••«*. f»» I~>«a-«l ■/ OiliJ <al 
■ I iW na»i «l l r <• >Miaw *1 ik' mi*i> 
af 
t.it n» t< r mrmwiT.urf 
U w»l la—». I. hi ki«l <• Ik* 
lata anx. I la r>^ a«u a*1 jai »—»■ 
ak» ar» la ikr •««* —< a»< I Aaoual. U 
»<k« 1 ■■■• UK p*|«r«i; «a4 ik—• •a-* k*» 
«•< -a a •aaaraa to »»ki**l >W a»■■ 
J*., I*. »«to4 I 6. II %KL"* 
Tk» aaharr Ha* k»f»» » (l»r- faMir ••innto 
W kit H* 1 4al| ■if • kj ik' M n i>>kk 
Ja4f> aS Fiak*** to# ik» r >a a « af 'Kt -rA 
a»mi» I lk» U«»l vl ttrrtlwf •( lk< 1*4 W.U 
•W Tma«r« «f 
ji^r.iu n%^i» l*. 's*0 mtt* ra> 1a. 
ty.4<aa»«»4. k||iiia( ba4 ta Ika 
Ifta ikaiafcn ra ;■»■ la a t paaataa 
>■> «a -ali »r a -' 
aa< -U-II la la Ik 11 m to rtliW ika war to 
iah I*. I«l •. D KUrCMIVMM. 
TVarfartita» ktaii giaaa fill I if ■n'^a ikit 
k» k«a bn 4«'> aff> .iaia< to ika H aa ralila 
J • i|# *4 fiakala to to • mm*i .U I Ittoit, aaj 
mmrnmitm 1 to laaa* ..I FnfaW «l >W Uat a J a >4 
laalawal 4 
)(«> .« Vr.KWlL, Utr at ^a.t, 
I* awl • wail, || ria i|. to fMiaf >1 to 'k» 
laa^aarta; Ha itoalata i»y ma aM pai 111 -a ak» 
a«a ■ < III 1 I to • to a-1a*a af »aa4 4iih 1 1 I to 
naaka naajia* |a«aaai ; aa I ik" a aka Laaa 
•ai VaiaU« -k ra —. to a mh»toa ilka >aaa 
iaH I*. I •« HI NkV If O*. 
Tb» wi.iftilxf brctn |i?»< vVa* 
k» k« U»« 4ai« l.y lk* II — aafcaa 
/«J|» CuAit# f-»r I'-im'i •( 0»| a«4 
»■■ ■' lt>» ir «l <1 tihiMfliif <J! ik« <»ii 
Rtn^ri MVB,y>«ranw, 
ta —«I >'«—«». .w m i« < k« (itinj LmkI Mlkt 
l|« 'Iwl'. U* lfc»nli<» « |» >• w «W 
ti« I*^«l lu iVr **>«<• ••# MiJ »>«■» >. '< 
■Mkr |Mt WM a<*l lit «• alw k4» 
M| JaaaaaaUa Ik'ir • rtkibil tfca ««i«» 
< nuu> r. i* t; »cntrr 
l«S I*. I%4 
*T**t I •*> »Tik» baraW^ f In •• )«• i| >| 1 W* k a. H» a lata la* alia k**w«i tr 
iwlff Ik* mI 
m»i< (W laaaiaf alaaai rfialm a# iW fatal* 
*4 
un ft »YE«. Uf a.' 
ItMkl <''«a)«. 4rrr«ar4, k< | lia| L 
aa 4a»-rta. W>> lk»i»l~«» af | »a »• ca 
«♦ *1 ta«4 I* Ikr «4<U <4 a**4 l« «■»■) ia 
a%» iaa I • pai a«»l an Wat • 
•aaa Ivait4« Ikntaa l« rtbil»> Ik' « «■» •-» 
M U L«M fcN*4 UAYl-M 
Tkr .(WiWf k»c»a, fura p ii>l«r an«» ikat 
Ik* baa «»»• lalt a.^. •i«m| k« Ika > a «lli> 
i> ■■ I I*. a*a*v l~« Ika raaaii aj IHka<J aart 
aaaaaa<l Ik'lraalal a*laia*Mialw4 wi ikr Mala«( 
It \H »t\ >«*»« >V W«r M 
la aaa* t'aa a< a»i aa a a law fi«>a( W at m n»r 
iaa 4wt la. Ila Iktarlw ii^wala at' pa* 11 a» 
aka aaa laUUrl la tIaa r«iair a»l »aa*I 4i>*-a»a^ 
a a.a- la ill' il» (>na»«l ; ««4 lk» akakaia 
am i.>a• t'la >W<n<a la alk4al Ikr • • Mar fa 
J a1. Id. I<«l (a UK* M>1. 
RfllU %<. a fcaa »a-aa mmp .«• I aa I • -f. 
11 I "^olari •*!)• ka I S«a a -aa 
'a aal hHaara »ar It I'waa ** a •• *al fi.Mirt, 
aa~l 4 aa II tlaraaa -a« M-i »!■■*<. tm tk*ft>aai| 
•I I NW 4 aa*4 Hi »«r f « a, aa k* ka 4a aa aa~l 
• lilt ■•* \ aaa' k 4 * '■ aaaaa'. a ft r»i>» aa 1 * k aa 
aakaaml > ntaaaa la* aa lk« «af aa I aaa <kt 
c rv a a I aaa I k « 1 kaaaaa la al k a >a a l«al aa 
a aaa k ta« a« aar kaa atiaJ»>l, aa aak <a> a > I 
aaaty kataf H « a aa ►»»»!. «*4 a* aa at (a 
|aa«a»at a N a»l laaaj laarpMia* aafaaa aaaar* aal 
|atav», al' ,ai aaai* aaa kafba MakaJ ikal I aaa 
'*•!»-» ta ka »a ana al aaa I Aa> k aa ikf aa«a 
aak lama aaa wayaa"l aa I Ik*4 I ak all 
pa* aa akaaada a(a-a~* 'ka a «a 
kaaaa J a I). 1*1(1 
iuii > i». cirft^U at 
/ « » •"* -» kl » N • » f.v. 
( Jm Ikal I ■■ ■ »■' • • a toa >a I J 
ut Ci iht* la ikrl '«••< • »( > **!*.< I «il >4 r->l «€ 
< -a mW *f Ikr t" IHi a ta Of 
!•« !,«■ * «•!•». 'W liafc **♦ aa*t at 
V a'ti »t X Ikf ktatiM, <M k k. «i tu4K y| 
IV V- •■ • <4 f m-Jf k% 4 ■>«, « i» -«• 
• 4. I'« '• •« I* km .mi «l li*« mJ 
w/ mIp 
Ot>«4 i» lit. I *M» I 
I iltkl l/i |)l Kf.l.L, j> 
/'I (KM(1 «tUL r«M.M %m a «.-♦ a» 
U I• ■-» ik* lt-m 4 ■mi • M Tt >>xl* taw l»» ■ Hi 
lt ill <hk.ll, IV in. w»| a««4. a* b 
ifca • H l*««r I .« IW- nMM 4 Amk 4 • »l 
rail. U*v Wa«.l >a •«. < r.*4i| ii«*•»! • iN 
mM i>S P ««r||M. m Ik* pir«M»t mm *»J- 
— »l<i. 4«|mi ?*<h a> 14 t«k % V mm 
•mm fc J rxl d Mni iWfr«-»J, a • • ill 
yrwatv tfca «f I' if Mm »-a I iJl«« 
4 K UM T. I.»A*FLL. 
\nr»CT TO Tl* M. *•*1 •m t *f 'k» I* a '<1 M«f <J rr-a 
•r»l Rntn>i4 I' <*pi« • " k- k"!' a* ik« lm»r- 
Uiit-xval II <rl Ik' frt »f T i«l »a I. 
4a*.k t>i'l4.» tl %•(«•«. t <•! *1 Ik »r «' 
rtMtt f. V.fa lk* I • • 
l"» Tirknar • H ar I W I »| mart tmt I k* 
ag »»«» 
tl f rwf»» (a* *•! «|irtik-»»«'Hl r»pnili 
W•* »fcail k» a »4a W* Ik■ f iaa»'4»al «• I Ti»a«w 
ft mi fW * ■ ay n< mmj Ik* •a1^"! *uu*f ik*i*. 
r • Icaaaarl an Weteree lk*l an lt|lll| 
''» — lat«f Mr • fin/ 
IkritrUM *■> IH4 
!• i" rvrk 
<*t* rr or * u^r.. 
CllCtflVI |ll*»m«**l kfaaia. t 
4«<« M. I«4 k 
\> •*••>.« •< iki. I.«*ran«« lam- » to v l«* ril • S.«a»a-« TO 
* » •, d a ij, ik« *i(kik 4ay a* !•(« 
a k kil*M 
I I'MHIIK >1.1 NT. 4f 
Nrf*'*il a4 m»" 
1 I 4 I I •». M U V ► 
t • • ■ at ••«►»»«€». 
*•••>•»« 4it« 19. I«l. 
( f1 "» It* > pa .«* I>«U al t»«<t 
»it luM U Hi UlU tm >»•« iM 
arn mmmtr W Ik* I win 4 • 
•.■aw*4i»lUJ ri—««y «x i|»a tlrtntk •!*« d 
1*1. 
»» t*r. ^«*»ll a«4 W«i S»7 «*a, 91 * 
j a» 
«. !W>) l». Ill 
S I K I. • I* 
V. ». ft I. I >» 
%• I. ft t. 4P> 
V. I * 1. ».« 
S. I N I 
%• ». US. •«! 
v. i n •. « •# 
%. n ». is 
« k.* V- » ft V f *1 
>. fc. \ ». ft I I 14 
1 lM>f Timm<* 
W «»*T. !*■«• m W ■■"»- <•» **►•«• »fc* k 
I ^  » » I fiH4>> wrfN.ltMM 
» t a 4 ka <1 • •. Cm >••(• 
•«4 M* *9- • tk®1 i|» 
m % <4 fW*»4». I<« t- - w»n wri |M»« 
••4 »•*«» ifcii* >mi« %■ w* mifc» 
a|MM p- HI «•*< ■ —, M *•« 
m -M la ■*•. 1 *• <« |M«Al« n 
< -a» k>« lal • ik »a»«*—' 
«!*' m r i'»*r«n 
M*»t ■» • 0.»*« !••* *•. Mi 
HEBR N ACADEMY 
'I'M! r.M iw J ihM r • 
<M «• 
% r. ii* wit • k. %. yn»ii>»i. 
tin < «■ H«n *v. r.». 
*1 .. I ». ii baiaiMM * ».*•••« ▼ • ■» k» 
Mti*i>'t Niikf rt, T*ftat «i M*mt. 
It »¥Wa mi ►«- im<| wmt iktl • I <*41 *»■!•« 
U «> «■ m • m| aa I (V-4 «M» 
—> n ><!■«/ 
V ••I' •"» I • iH"» •I Ma •*«Wk 
M <>kr «* 
1W m* w • v»m %t (XlMte 
»h k •« • S ■» «V* I* rat N '<«rt 
TW. >• « L<b> My «•< lyfitft'* tar lk» ••# mf tVr >»*••• r%-nr ••II l» C'< »p*- 
mimw, 4*1 U" -ix'rm. i«it| IW ma. 
ItltMl 1 
c W c^',4. »s » 
Mif^-i I". |»-k aw 4 SO 
0» M • »1 M tr« |M« •-»» r>na kilt In W 
ikr « <| »»»i. N • 4r.Lc11 m a»|« Lr 
aa tlaMT * W ia» • «, *« •• k »> — 
U04KII, ■ -»-'«• of * ~*>i» *bki«j wJ 
»lu» ,M »—k 
R ww li > I J) .V) |»* mrwK 'W ■«»>* 
U»l !*,<••< ••• lli, <« I auk> •( I-* 
•Sh Fa" ^ <an> ..f a t>»■■ «r • kxt<in| 
^i<o, k ««v !•*( Ixk WiHin. 
J *CtM HilinNn.H.tiai.lU. 
« ; if 4, 1^1 
howe & 31)):: 
»»>r r*Ki\ 
WtaU iUmm iW« h k*m1» ai4 ik( paM<r >kal rfcf 
ka» J I*cr«r4 • ara riurk «p4 
rH:i:f sjm^er dry 6330S. 
DRESS GOODS 
Ot til k th» la* •'* Iteth 
• ar« *«l U* rt»:' % «•«» WCf ^ 0f* 
• #Wr« If. 
ivoor. *lfl dOODS, 
N tT4 ft CAM al »a«i 4»awyiiaa far Oaaia' 
READY-MADE CLOTHING. 
Of « a aWlMi, 
%ll«f »*>w4 »iM U nl< r^»ti l«» -aal», ar n- 
|far aa; k.nJ^COl \ riO >'C 
atirk »f • M «IW* ijk« >'(>>»»i aukct p«K*. 
i. T«lW ll»i J e-i -»« of tfc» !<«|»»«» J« t< • ri<l I' »1 ,■*>!•• hr fci>4 M f am. auk- 
I Mtl la Ikv r«aM< «i 'fce ikx-4 fa ail-ai a# |<n#» 1*1 * * 
Hann af Hatf•» 4. «a iW I aa«- 
*■ 
f »» • »*f a I a«f *<•» 4 4 •«*. « >fr af t(. 
* W« <" -4 K .»'•««. ia iW * mm af 
Mat'lk. • <*«!■■ *»«aK> af Miawka- 
-a **». r> ■)» d N» H> l«ak <*| ( aee ikw 
• I«il It tar ..•l^aa.J tea ■ fcr a 14 la • fa I « aur. 
rar<4 ih iW m»I »ita I* a' M<nl»4 
»l «i ai ,«• ll» I'M*! iUi ..I U, a'. A I). l<Uk 
a* I ha» ka4 '■} K. a -ate child, a 4 a^W af. —«a •it yew• I.U. Thai »an UatUal, Mara ika-w »a- 
I tn «a«f ■ ■ fcaa kr>«* « a laatk 
la»l <k(W> wl a ila ;ae 
f*iW I". K> r*w«, bat ilka< |W mi I .Hik< C, Re 
•rxa a a I) • eg«r<ila-»a ••* ka aaaaI L4(« rU*«a4« 
a> I Mil. M Ifer »*" l*JJ >r<4«r aai »ft» at re 
k4< leei a nait M J (a<a'4er a»l lliaaiuj. T rial •••Ike knl iU« a# If «-l. % Ik l%t >k( 
a> ae K»ri<*« >i -n*l War W*Ha| fc-» m m' /• »I • a .at Ikt ii«t 
kl, I*%1 la Ik» ( |«H) of |k» (r eaat StaU af W ■aaaa.*, «l4«i» 4 a Urm «f 4i«>4«r fiaai >aa> 
H wriaa ••( (alea lraiw-a) aa4 kaal Tm aa»l Pmu i' Riaraai fcae -La* ta^ ar« v I lke> 
■ k-la ii'ii'i ikw i.maaii>4,r,l rawa| kn ailk 
•km rem* •» ail a <eri. aa I |I a | rat aeal m« har k> iifki tad am • >ara .4 ae 
hai-aat'i la i4 .• acia•. Mfrrrlniaa Mvflaat 
af*'iag ike rt « •* I tkajaea a«.l y y f. r aa v 
nie l» 4 •'all' ka>a «* aa4 • —1»» a» a tfc ike 
yaara aal '•! »4al|, I«rai• ikal a :i» rra 
aMj Ik .W-eie*-' I W a* I lW t»«a-ta al am«> 
a> taa ea k^r>#4l e»-1 :kf ea«-f ^iua I* K^aaka 
i« 4a»JM; ilka* Ilka H 4» aia4 Ktaranaa4 
Ika ..a.«^V'-« a- < -aa a < !•» ban aaj Mark kaa 
iWf I«"iia»ia a»h ke krf aa iW (a«t •»? 
fm. 
I'lknJ il Caklai, Jalj 12 l^fl 
ii kK klfcTTRYCSaOS. 
*T%Tr «>F N tlML 
" ■» J jJk-mI Cm*■ I m J«l« It. 
I«N 
I i«i 'to ■ rik>« »rill« U«(, if •• waUrrd W» 
mtr k »lh«ijrl, «»»( iV J 1M1 <•» ol M<ll 
1'uni ik.l *><*r lw f»4 |>ff4 llM l.it» <11 
mm U M Ca*| lkn*xt tkf <b«r 4.ilk 1*14 «fiM lk>rra« It.rf 
• I wrr«M(»l« >4 Ikr U\l *1 llrMlal, • 
(.«i iJ<"l *1 r«>M mi ilka Ci«al> •*! IH- 
kl Ikr Lm )Mht>rai*>l !•» W »4 U — ik« umi 
<!•>• at-i»r iS- «ii ma .i mi ('•<«! • W k>> 
•W-J <1 f Mia •KIM *«4 I « <" MM | hI I tt*uH 
•« r«j< A ►*»—>» % Ikii u>4 
L l««t JMI IV «» IJ»I' II1V4 4a I *•••" 
l» »U •« (mm >1 <*j kr tM<(, 
ak< Hi1 ■ >k «U mul W fi<»*4 
« \% VilT.iti 
» 4 t*«r «| |*»m liWI w Iff af tW I'uafl 
M-hranl itarr M 4nn: 
« I r.l KltOK.r.ik 
\imi\hUUMn-. mu fwmm •» • .«* —4 irm lav i ol I'tAnit ta> «»• 
I -aji. m «t ,w>itr «■ tM.4..i4 .4 >4 
M< >U4i >4> J ylt4*y Si. l%l, 41 !• «'• -*k % 
4 ,44 Ihr |4>* 41444 MMM* "j ««4*l «y M ) Km 4 14*4 Ml H44IMI, |4«444i. aw «<rk «l ikr 
14*1 •-'41/ m4 -44 I IkiiiII mm m*H <4HX l« 
'*9 IWNl >441 W4MI« 44 44-n .i«J >4 Ikt !••• 
at IMarl.M 444-1 C 4Mf4«« mI J. 
II4IX4M i«.t*k 14*1 
M4ltL> »r».\u:y, llBH III ■!■». 
•• — %i • ('«rt -W "< •, 
i«ii^ikM r.-ii< « i» i%i 
■ | %Kfcl> I I « ▼♦HlVMrt, «.hm .14 II m^mmm, 
1 kM4 «4 H4TII1 >1 4M Wl4 r«M| JI W>» M I. k4< >f 
prvm 14-1 V-» SI 4*1 l«4l rflll» J >*• •>MI4' 
>4--M a* Ikr Kriilf «l «H l» ■» 1 br 4 4444-4, 
l»4« I *4 ril'l 4*1 4M<H>('| f tr »I<K« 14 
4M fM~4 4~-.4 ,M4-4.|»4 ">) (44. i«l • % 4*1 Ik >4 
«ritr' ki kr y«Mi4k» I I 4>rk» rarirr* *iH w 
If nib- <Hi nil Ik «f' it «m»4 4.1 4* r* 14, It'l 
lk-1 44 <4 4 »44f 4| « l*r|l>K* f" H4fl I •• to krM M 
4l V* 4444 4* 44 Ml .444441 <, 4* (to SI T^I. •< 
44\«. 4| If4 4*1 wrk 14 lk* k ir» «•, 14.1 
'k« <• <»«. •' *•» Iltrk4ir.«k- ito 44*4 *to 4 '4 
fc W WiHMWURT Ja4fa. k 1144 — 4< 1441 J. 0. M •• • ». Rr|i4tM 
r»» .*•«, .»•' i «»i i»j i.f ».,i.rr ii. 
S «« *—"» S afqm,,n>*A t>f llkr l|..«..«sl^ 
JII Iga U r».i* ■*■* tor lk» ( ■■!«< •« >4 •*< 
■ in .MW ff f»> •) 4* Euan mam. 
•I' k> w *■»» m$ 
r. n 
< •■ • ••I'll !• e« »4,>I « tM 
its .<»«•»*•.. M» l»rrrl.r« fM)**)* a pMW** 
■ >1 k)«i|ln "I 4w >a—4 •• »tU 
l«i> i<lr ^*1 afHI .<» •• • fc»- kl »• M) 4* 
lW>rMllflkllHllt< MM I* 
j.s i». i*u ii ciru 
Tlk >4wri» fc*w ♦»* (■»»« « •»!»« >K« 
••» «»• '■*•-« -to'j If •k' M ■»■>«! to 
i»l| .fPr.J»«l« l.f IW • ««l f ■4 
.«•«■»' 11W ii» J • iMHwim.n 'i/ w «# 
I« —» l '<wll Vf »■»»•' kf fl«l«f ill 
Im 4m* 11« M» ••» iwy^m all 
«k»«r> >• I* ll» Nhl* at »a« iVn i*- 4 I* 
■ >W 1« '«■— hI lk a !».. 0 •*• 
)«r M, HI MliN rRIMt. 
TV tArr f .*•« )■!* »<r> iIm 
k» Ijiy »l.<l ^ >fc H »»-^» !• '!• 
«• rt *»■■ fcw iW I' w<) at IT«In>4. M aaa«»W- 
Hi» MW •J k 4 ai*M r «•<« 4 ikr »wji> •» 
wii • ««r» if*»n r. •*» /Mmmki, 
la «a> I I mm»». ^r»w>). S» (>•■•( >»■»< m *W 
U* «*o— li II- iWwt r» *11 pr«M 
«hn «f» m K IV •-«» ■» I •«■• <i >»«■■ I |« 
■ A* m m- nl* |»«» •■•' • «i W«a» • W-» k«M 
Mh Ii na U i»«i> •■ «•»*• •»« lit Ma w 
?■ i«m «•" T'"*» 
Votioe to the Booksellers 
COUNTRY MERCHANTS m ML 
Wholesale Book Store, 
—*■»— 
PUBMSamO HOUSK. 
BAILEY & NOTES, 
BttkMUtrt and Pvfchthert 
V0US4»KtrilX6lSTftE{T, 
r<)KTLI«0. «11NR, 
Am mom ( "Mr"i '• '» Tf *4m 
m* >W 
Lowest Wholesale Price*! 
R< <g«r tl rwrM. inratlf *<*fe 
Ifci MiM *W Vol r « >, •« in 
U *%v mj eatf 
All of the School BmIu 
UiW iIm Sit'*. •• 
llitiiiyoHwhte 1f«*t.nn rittn 
i — M— «» L Mkva k W tlkaa m«, 
• » «fceH «e >>OT Ik* »a nlil« e*e>e« 
N'M.I Imi« b»wl..l —' p»Wi»fce f l"» lk*«. 
TV ■ rtii. it»r «Mk '•■■ — paktiMMi, 
• <" ■>>» ilk* I iwt: 
Weil «■! Q larfcaiib i' Utmar 
Thr I* fee WeU It 
TW rrwgreee.ee P*ri<t| >i«t ,t»f WW 
V% e .('» \re (iieeete, 
W'U'e U.ee», (etl 4im ) 
Wetl'e Cm.«| H>»<4 
W*U*. I^k l^wee e«< IUe*". 
H»>ie t'> Fi'ti ti A a i«tikae<«. 
I■!t 'i >'«>e—«c. 
H A N eU- yetUfc III 
K*H VrrraBlU* 
la trfiki r>iu. axk yiMn' -ay ■ ■ mt Ik* k*»4 
!•••». I* Mtn MMWM* -4 ik* tdWl 
Wlni.hMtl* a« f> Wrt«l ahit>ml 
MMMtoiH new VHnMMOK4.« 
»r» »!■■"»< la l« lb* »•! prMlnJ C«ff 
BaAtrw «c«ri ta (ki puW«; *»l k»t 
Wm( r*f> K ilii >—»■>. ka• •( tka (Ml •»- 
*■»■» 1 ■«< lb- <V.«nihM a* r<W>r«.M 
•> lit* Mia* •< M nar 
ll>*< lr- 't> «•>•* kit akiri •• paMiak, (V 
Ml Cn«na>«« a'• l«« iW f Jtavag »»»4«. 
t*» Nfic »» 1<r« af K < 11 ifr a «arf 
jlrrM af K»i>i<a»a ta4 K^»tWfa 
IWaagaai 'a !• fm .U K>—U»a «■) 
< '. M aa k F ■»>'« ln^iai.kin 
<• !■■■) al'a N(»i J (<akM<(i 
BLANK BOOKS, 
STATIONERY, 
nootn vaf ana. 
A Full St<vk alw\y on hand ! 
^1. P. —H <4«Via or t' aa'ff iNaWn vk< «f» 
»4 '»aa( k> lk> *•♦». It* aa Mkliaf 
■!>-•< aVa a«>«| Um »ra» >ua a* • I. *a( aail 
a« >4i mij >kM 4 lmt »n rxiccs. »f 
aaalad 
BA. LEY AND NOYES, 
Puo'it.isrs tad Book—llifi, 
66 an 1 58 Etching Street. 
rr>KTLAXD. MK. 
Portland and New York 
SEXI WEEKLY LIVE 
Till*. «flr« '*4 mmd Mnaiiifa <"HM U I rEtKK.r.m ,.4 
I'«p(. Hk* «wat, • <1 t.Hll twlkfl M -a M» 
I <>knt« 
l^nit* Wk*rftFwk*4/>«n 
•4a* m4 n»m u< «i 4>'t Ui r M »»1 Cv> I 
> n b Rut, V.rk. Hfj W »J v*k< «M 
T (MM »en»>i «n *>■•<< a*» •dh tr«MMk- 
'Ult»w (w (-4»w >fr»•. B it,*| Ife •• lb* Ml 
»|» wli «lr *•.' ami 11 l.ibU IM li.ir 'Mt 
N»» a«i Vita*. rMH|t,|7, 
IW W l*| k arr m4 l*l«U Km ■ 
<I mU f -cw-r4*4 In ibi* lt«* 1* b-d frwm Ha*- 
bi k, 4 pil«. r*•*^•'1 Al 
J"b». 
^bipf»n arr IH)Wa«a»l i* •»%.! il*<r !• 
I*» "• <a»r •• »»t) u I f M.m lb* 'b»» iM 
> k*l !»«•' I'yflUa^ 
Far •»« pa«i<(» > W 
»:«e«T * rnx.PwiM. 
M. H. CRM** m * u .*«• V*H 
r~'tUm4. IV. 1. IM} 
P3BTL4XO AND OXfOBO CBN- 
TK4L KAILHOAD. 
II NNKR ARK^i.lNOT 
> 1 ip•< g rmb'.lM Tib, lb* CaSul' f >»••» *••*»', laf |i<4a* 
■ <K 1 IWI'Jma 4u'aMM. til ^  I 
V. Ra^Mwiag, b*t* N*rb*«r > aUa (a* iiaar- 
*1 mr v 
<■ w ii •• Haawr fcr Ca»m, Fr<■ a»4 
Ibih U. 
A * ARIM. "Sar 9 
50 BDSH. GOOD RYE. 
Alt*—» 
<3J -U HJ- -Oiiilaii 
Flour, Corn and Lime, 
HOWE & BROOKS. 
«»<r raw vr. 
be sm ray aki woht : 
Insure in tke Beat 
THE II \KTFORD 
Hre Insurance Ci- 
Of HARTFORD. Conn. 
INCOKPOKAThD 1810! 
< *pir«L wn», 
*31.5 i0.33a.OO. 
H H. KICKER, Agent, 
MVTfl r%m«. ir 
w A PIDOTH A CO., 
Hook, Cart ail Fatrv Prlitfn 
C«r«U, Tip ■rxl Bill head 
prmlH M tH* Ofhrt 
I* a« « ►•»«< 
—!■»«« ,4. (mtAw mt Ma.iaaaa Im4, 
Km.'. Ut* af V'tm. * ••■< CmhIt > ■■ ■ 4 
arf Ml p I IH< 4 Mk» taHnMI llWflM *•»! 
r*«i-, Tn Om» k*M W >to b>a 
>■<« iaA( A W. 4a*afcb>>4t* Im« »n»4 tm 
Nfi ant «aaM| Tfc»l mm a«l aaa»a®M«a» 
kM •*» *■* i» Im bn ■«<» 
*•» * » I iWfMa Ma n<«N w ri ii ? 
kaV •/ —*4 I ■'■ • h «rk «flr> « 
■-..,» V ..1 r— 4 to 
•"T »k" P "»*« »(».<» to to r*V •• '«•*« 
«"«.fcr '*• 'totoAt at ..4 <*k Ifc.tato.. 
»•*»•• <k*» '■■'1 toay *a y.ata* •• •• 4 
^ afcT**1 *"*' Ka"* " lW 
ruMtEiri j rffd 
Oirol*. M. — AI a af fr U'«. M< a* fa 
i■ aahia aa< to iW « mbh » IKl^4. •• «W 
ikial Taaa ay af )•», 4 » 1*04 
«»*irk* iaulwa aiurraairf (>'4t -W ital Mi rf* 
|i«.» to aMnkiay « Mff a# itMfHam 
•«k ika «<§' I »»raa ia« atrU nraMt' h 
(■a 
tfca t>«(w 4 Draarrai • Ma>p«fr' yu < to 
Pa< ia. >W dl aaaaaaa .ataraatal Mf ato«4 aa 
»»• I»'»a rarxln «i AafaM aril, at a f aa-t a4 
l*«ak a«-a ta to b«Mr« >a fart a. aaa • kf» 
aa«>t<4(*»rwi U»t.ak« iha paatar a/ aato 
iptiiaaitMUaM W pn«». 
E W. WooDSTRY 
A Iraa caff a»ya»H laa a a to to* «T Caart Itoea 
I<«- attoi; >. t. Ma M*. Aa«.aa<- 
Oirotr. »».— *! a Caatt a# Pi >ai« k*U a> fa- 
•a. • nb>a aarf tar ilk a# • »ato« a. aa tka 
} ikad Taaaai ^ at iai*. IW|. 
intllV 4.1 E T* i rCNEI.U AJa.aai.it > af 
1 1 tka ratatr tA IW**' A. Ta*W^ i»% af 
la>»i a aaaf < aalt. toraa »<. ka*M( pi — i- 
torf ba Iw »-C ia» at ■» aiaiairal wa tba ra- 
la» af mn! .ii ca »aa< far aB ■ a aara 
<<<»»<. Tito* ib» aa.4 aAi'r |i«a atoirr la 
lai'^aaa* iatrfaaM,k} taaaaf a '' p; *a< ■ kit 
•« tor u ka tMtabH lk'*» a«»t« a amitti • 
iba tlafci it D»ariat ft.aiW a? fSaraa. *%aa iWi 
at I fr torn <' 
ia to aa»4 raaaiT. aa tka ikrtf Ta><ia< at > i« ill 
ant, at toa a*r Iwi ha ib* >» a taaa aari afcaa 
ioa»»,ii aa» »r» katt a»y jr aaa 
E W |CT ja> 
A «»aa oapr—-«aaa( J S Haiti, X«paa, 
— At • Cm m •# >«>< a* r»- 
tw •.Am mm4 tmr VmmrntJ «f nu«<, mm 
I ha k«4 T ii <*■! 4 i»*«, * D 
* lvi nHt'xrucrr.jr., %<u 
| tk- ••«•«» «/ n* 
• • (Hi 
fc»al >*4 ft*al »r 
IM» I «<».' Cf a 14 
r>4r*~d. Tl*l lh* MI< »<in lV|iflMK* 
l» »H nrnn' <■>« tun 1. »'j at 
ftaa mr >*r u» kr priilii W.I ikr*t »»H« till—l«H» 
i«k* Oitii » |wi*M m fwii. iWibn 
<•»» <T» >' »' • CMkw* C «rl I* >• h»M mt fl» 
•• (ft* *' Tk««nai «i Any—' Mti. 
•• *Vlwt iW f -rrm laa. aft*« f»»". 
•I m« tW« »«»', >kf iIk* ii ■■ *4mU •»< U 
r w VoOMCRT. /»<«> 
A irat »pt mm 
Onott> ••—4* a fasrt a| r>WM M Tat 
m, aiikai aal t>* ik> C —* I >«*■ m iW 
iM r—!.t kb, % :» r^i 
rwontr irct »*ii ■■■■ «• >• <»• C. %««r* U a -U ImW. mi m>4 mm 
tj <1 II •< < «g ft • 4<a< ft«»- 
«rr«wl «/«lw h a» >mrinm ft rw rriat> >4 «MMt #•- 
>«a«4 britMNr*. 
I)r4rrr-I. IM • t* n< n^anlrtHl g.a* ■»• 
lie* I* >U |»'»w ■ i«k»i>>»< 4 ft* rm mm »| • fm% a af 
■%» w ft «w >« laAftaftr f itin •«vt< ■»■>»• 
MW.I « lk> IK(miI UmikM, i»r< •< l^i*. 
n mi<( l^«| iWl •«« ■■»■>■ ri»- 
"<••# i'mmn lr hi M mi P<r*. * • «tH C—my 
•) Ik* kx4 r■>■!>■» kf »i «n»l «at, • • vw ift* 
rUark h IV *■ » > laa •«! <Wa it m« ikr) 
>»•», «kf lk« M <» >ft«iU M( W aW««arf 
fc. * *<m»1»«(KY. J*%> 
A tra* rift— Arkrai 
1 * IhWM.IUf... 
Otka4, M —(< «C «af r M I •» !*»• '• 
■•)kw i«( f« lt« •%»••:» •* <)-l ■» I, •» lb* 
»ka»~1 f J >W. % II IVI 
4ri\L».y.<>>« >M i tk-M» 1. 
(•Mm >«, «•*« |M( l><(, I K (iliM a. '»• 
of Ha* MR. •< 4 • »«»« ■», p*» «»< 
»l k« SI 4ftl (at • -t Ml f m • a* 
aai I Warafca. tlWvMtr 
Tk I n l. gmrnftmrn |i*f •• irr ia.a'1 
(♦■■I inrmi^.ln r<Mi»|ira|>« »l<«nai4ar 
<• W iWt* Maaka <y it *« a»>« 
lhv< ll> »^ki. aviaaa-H u P«ri», ik»' 
an *a^r ■'*< • l*r >— ■a I awl alto ka-l a Tm-* 
• a mm I aaat• aa (ha ik «a* 1 aa-» »« » > «f« ai 
•»tl. ai i-a «M ik* rW-k i« ilka >t«■ «, 
• k«a >ai«. if aaa V. fc«»', a In Ik' •- *»a 
aka«i4 aal traa' aat 
t W. WOOIMMTRY la f 
% i'W ft <u»«i : J «■ II 
Oir >ll', M —At a I' an W Pr—>» l» k'» a< 
far-a, aa iM 'k«4 Txaa4«v »' Jal», 4.1*. 
IHM 
Mli.vi%a r r^rwtL*, o■»!.«• a>' (»«*(• <1. a I.. a>«a rkrfA'* 
a»4 kaaia tl >iM*.a fa»a»' kaa* al ("aHan .a 
•a.4 I ami. ataaa'. ka«W( paa aaaiad kaa arc* 
»a4 arenas al |w> Jaaak* al aa") a>aroa lav tu 
laa aara 
!i*r«rm' Tkai 'k» nhI f>ar aa (i«i anaaki wafa-aa anami W • aaa<af a Oi a a af lk-a M. 
artk ik-a -«4>f la >a p4UW S aaaka aafi*.. aa- 
la. ia ik* • *«fcr< ll»■ rral a pa|a*r paw«4 Mi Far 
a. ikai ■ k«a a«a »npiai a* a t > aw I 'a m» la ka 
ka'l a* faria, •• aai4 CnM^aa >k* »ki» < Taaa 
a* 4it|a.t aaa*. a* aitaaf'ka a lark tm >ka (aaa 
•aaa, awl »a»a raaaa. if mm 'ka* W»a akf Ika 
I. * *<>•>(*!« KY. 
A irat aafv—ai aal 
4. S. Ha ka a, A 
Otvaaa a. . r-a« Ji T*<+mr ~ »*•' • 
•a ika ikar4 Ta»a a»a a# Ja>, A l» MM 
Vl '« * 
* ••••"■■*■« »-a.ag tm ka ika %a< a41 
a4 Hank i-aa kaa kM af ka- kr« m aa. 
►•I Ika aa> (x 
f< 4^ a. 
I »a4pr>4. T>a ika a»i4 atara'a» |iaa 
al paixaa iimna4 ka >aa»ia| a ^fi af ika 
•ar4 -r la t« yaM«Wal Ifcraa a aaa a »M ail aa-t, a 
aka <kalar4 llMacrai a aaaayay pa i n >»4 >a i*a« 
•a ika* Ikaf mm* aaraai at a fraka'a * an ia ka 
•» al ai f*ar>a aa -a >4 iaaaij, aa aa tkM4 T aaa 
larval a>««.ai Ma a/ (ka rtakaa ika 1 a aal « 
a >4 akaa aaa> 4 aaa ikaa aaai aki tka aa>4 
aariMia akaall a~» ka pr«a«4. aa^raaa4 aa4 *1 
U«a4 aa (to ka* W W aal Taanaaai af aa4 4a- 
f. W WiMir>«( RY. Ja4fa 
A Iraa faff—ana* t 
J. A HO|M M'i<0»r. 
,nir*M H.— (l • r»»W at fr Am bM M 
f •» a, • fc» m4 Im lk( r««» t m *>!>"<. M 
tkfftN4 TmW.kTKi I f |M| 
ll'II UIItli HHnTlI mm—*.; 
" n • wn»n h>mm MpWjM *» ki'k* Wat W >M Mai Tm4 IW<« I «•>»<» ■. 
•at* at <>f »aa a ^ m» *«4 I»i| 4a^<Ml. tea* 
>«l fc- Im fr-Aaw, 
(Mn4, TWat ik* •■«! »wmm 9*** *• 
■ ti« a»ila» l* pdWaM ik>W tok • >v >*m< *• 
It >* Ik* 0|fc«i| (W#«m friMi w r.... Am 
lW« mmw «f p—i at a PhIm Pa»H I* ha WW? M 
Fh«, w aaarf naaait, M ik» ik«4 Tw*4|i 4 
WW •« M U. t >• iW I faaaaa, 
•W« '«aa» if Ht lk*l la»», at« tba aa 1 iaMit 
ara' a» i>w *•« fca pr«a» '■ ■' a W ik»»* 
•• ifca Uat aiNa^ at •« a»»4 ti m I. 
r w rv Kr 
* p«tr*tt-a»ta< 4 » Haas* RifMi. 
\*^f Ca«>'»,r%a aaai-Mara «(ita Nk 
» a"*w •» • a* iai <a» bar aaatl 4at md 
\romnt «aa ^ • •• • *•» ■M)a.a( «r Jaw M>«. TteaJt <»*><» >»- 
_ v» ■ -.• r-*.a»- 
• fc-~ »«H f-*» aa a-* »r». — '*%•»« 
iar fW lit *■» "* •* ■ aaa». aa I « |»aa 
aatai af k>a mianaa t*» Am <—• 
m « »ma 
/nrmrrs' Urpartmnii. 
9 • 
Allik* nim^Kuwi1 t« ki*,** 
ri. «<)1i*l*4ia|rtWi .awaarr 
•>1 aitk %j. i»liitrv — ikklCvlt, 
rtwikt w«uc r*.Mi 
Cattiif &ad C«nB| Or%m- 
TWa bt»l time for nrttw* gr»m 
witb tW truoti and T'tn^tfcv 
mkm+y* aukei tk« best Uj, J cut wbea ikr 
MMl W • tW Milk MM. or )«•< rikMfM| 
from sulk to Jo«i|k, wkirk » wiil) ucar- 
«a«orrt kr piMiMf • »wJ brt>w> tW 
tkmb ud finger Tbu #o.in about a 
fortnight btior* npwinf. mi «W« tk» 
piar.t ma'ajb» tW lariat aaooM of rapr 
•Uni eto. II aUo««l to perfect. lb* 
•oil will be eikiMtM to a greater eaten l 
aaJ tW growl* of tke aftrrmati. w.U be 
kcbi. Foe young Mock and ait Irk rowi 
it ie More tooJer when cut ja»t a* at i* 
|OMf Mto toeer i lo«rr >k < cV U eat 
la lull flower if allowed to ripea it» seed, 
tfo |i aater part of tto Waeee awd trader 
part* will craabU of aa<i pro re a total 
Clover require* * ore cuefil BtnipuU- 
tioa I Kan comtmom n»do» graaaea. ud »• 
|w>tnlU rtM witk jo.Mi itKtr* by brv t 
tar«in| ikt i«itk 10 ulotlMie ikt a*te 
act opoe tbe under ltd*. lkr« Ikraeitf i* 
to tat!! und cocb for a .lay. taming tka 
oet. tad after airmf. pwitiaf two. iknw. 
or Soar is one. a!wm Seiog rarefJ not 
to allow ike aligbtea* fcimumwa. 
NVtea well rored. clover make* an ad- 
mirable hay to mi,* b coet. *ba i*p |nj 
Tcaaf Hork, hat ia tct rwitidtml to be 
ao goo»i iwr bona* 
Mtrnr\my Hmy, Stark* abaold be eoai- 
bjr baildiag a p Uifcia o/ lug* or 
a<iiwe*, aa elevated aa to allow a rnmli- 
tioa of air beneath, oil*-rwl«e rb* hay •ill 
become axitldy re*»r (be loiua of ike 
•tack with aotae rlcaa dry *traw or last 
rear * bar. to a depth of omm or two lev*, 
tben la* on the bar in even forfifall. In 
tba centre of tbe atark, aoj txLrr plartag 
any bay, **and ia aa rpright poaitioa. a 
round ia JQ k aiick or taSe of light « ood. 
bavinj tv* pep* inverted opposite earb 
otber near tbe t* p. by »b trb to lift it a p. 
Tba stick aboaU be a boat fuur ft et loaf, 
and from eight to twelve icobea ia diameter 
Aa tbe etack pmp aa* i. tbia na ■<( be 
elevated, thu* leaving a i-bianey ft*t ven- 
tilation. Wbra tbe Utri ta rompWa-1 
tba abok ahould W covered with a thali-h 
or water-prm.f canv«*. In feeding off tbe 
bay It u wall to sake u»e of a bay kail* to 
cat Jowa one pom.* for laaidiato u*e. 
in ordiT to prwrat tbr rapoaure of too 
miarh itiriwv at mm* Ha« >a frevaeatJv 
atoreJ ia ao*i reatirg directly on tbe 
groung thi»»boald never happ**. aa at b 
bay will ba productive of tujuooaa reeu'.ta 
to calllr led upi >n it. 
lauaed lately after tbe removal of a crop 
of bay. tbe t4J abould ba irrigated, if it be 
aitaatad «a a* to admit of it If not. deluge 
tba w bole lurfacr with liquid aaounc. 
dilute, raaducted through pipe* froa tbe 
tank, and tprtad by tbe uee of a bote, or 
br water rtrti cowetrvetc J f<>r tU parpoaa 
Should it b« imp to get liquid 
Munm, apply • top drra»ing rt hunnndr 
poudrrtte.or jt-ant r<ir.T«-»ied *.tk ten 
liatft it* tu k <1 rktnt»l dncr. 
aligbilr w jh J.;utc »u!j-L-rw- or bet- 
ter kmI. u •*p*ri*-n«-r ha» protMi oo Mfl< 
•oil*, (rosi out to two hundred puuodsof 
^«pcr),i>o(f4«x of Lum. 
TW mm ffwri comidcration* •« Utr 
oftrt.| u> (tt«r of tbe tnp»i< n*M of 
amcluoerj ia L*rtea:i:>g grain. apply with 
•fill gntirr k>r«-t in (itWrin| tW Ut 
crop, owing to tkc imamwt •■» >unt of fW 
latter. tU tk mpw tofMfUim uf 
kmrimg it rut tnd wrarrd ib irtMm. Hi the 
■k of tWaoaiof and troi.ng natti.Mi 
korn rat* ud hnm itaiool m( fork, an-! 
by keeping ia »ir» tke principlea lUttd 
mUrm. I»y M< be (trtd to w to d^abk 
ita ftlat a* food for rattlo. oarr tkat pro 
d<K« kt tbe Majority of femora. lla« 
•biakl bo tartd ia tbe • adro* tad rock •• 
■ "ku poeaibla. ao m oat to eapuee it Io*> 
!of»sr 1° *k« tm TW i«4dm| mcW 
(im A aot-k liwrvagk ibak^f that • tow 
bowra na ■iN it it for i«a»-iiatt rak«og 
•nd rockiag. after vlwch it may bo kit ia 
rorki a .la* or two to aarrat. Bad »k«» 
atarkrd or aaowed away la Oct aulktr 
it >a adeiaable to prf >fl tbe rarka wiik 
LtT-<-ip« if toi ka«e tbm, if a<*t, tbr kit 
«m1 rei^u >r» to bo oka ken owl and dr«wd 
•Iter a kn*t ik»a< r, trtcrr it ia draw* 
u.to ike bora, bwt laakr it • poawt akrf 
tkr bay it toltrably carod. ta *•»* it fr«o 
•koatra aad prvtrct it from oat *«tker 
• kaaeftr it »• pra>ii<akb to An ao 
A Y««*»b F«r»m 1W Nm Tm 
mrn of tbo London Sp+rtMor (km 
up»m kw pmxm of tW ikrarn of tfc»« 
1i—try 
" Lh •• WU JO« » UlU aboat mm of 
tb»o# T W»b»-« *Wi« 1 kna« writ, ami in 
•koM Um I ki«« h*od »r»ki at i liar 
Ho * a MMtl fanaor. Woo than oa- 
bandrvd vt*». wbicb b»» bo»a owa»'i a/vi 
liljr.l k»T bw 'oMiilr #e*r ximm. aw 4 
Jiving upon lW in I • i.UU BOM; o«| n 
inirMl IU M oolv C"**v **>• 
wffc Ki« n but ourki • tk fbrai tWra 
1 »»o« ■»••»» iimm b « ri in»f b*»a»- 
•m a U*J a4 So*, a food port ot bad 
(ail a W&jro b*o ova »».i ro arrlbo 
> "•. ohai 4a «o« think thmt a» > raeroa- 
aro? Ik^lljr aftraoMj. A lot 
*1 trWaiofa « b<« batet<r H» n 
it <■ tor a«*4ia •/ lU and 
ito da*a. apa» a. i good ipponoX* 
H to bbvtrr. not Wgr. W» *oB | urn it 
ao ibofwugklj and latal&fratly road by 
? ■<■■» I U*r« mt WrJ «pM 
litntiw* br* coma from k* Kf< in 
bt|liik, Uu wkti M Utter, 
totW W t>*lor4 u 
spok a tai«Wrr Hit brotfcrr, the rtcwr 
W lir partafc. (kt p"U» itMw ifcortk of 
wit. h •*» Snih i* a Urjr aftiuri t»» \k» 
cwinbwiuo W (War iort-UtWrt, ••• 
*mI p*fumrl tW> bi«baprir of kit 
Jwcbm. IW word ** taimi f- cMftti to 
too oerUiB xlr* or tupr 1W it -oa- 
rrr tko >dra of M»h a mm u tkti? Kmm 
mw oboertaboo. I ikarfil jmigo <— <rlU 
•ot. AbJ rot tWi» man it oalj I farmer, 
ami iU ma u4 piU«nn of Yoftkao farm 
«ra «• both irfrt. liot ?>>m «ill tWai 
lk<* aaa >• a tyn rarr and ovkni rvrf- 
tioa Bwt ia tkat to* will U tnmg 
Soarvkai r\ optional Wo ia. fist W rr 
|ir»o ou if!ui rrrr nuarr <it aod ■nlrlr 
dJuxJ, aal k« if>r«a( f rom wd u*w 
4trr<l a&mtr »ilk a rlaaa «k«k aombrr- 
rd kr kiwdrrJiof lkoo« an 4a of Makrwilti 
roari and ckiUtra. 1 ka*« acard trio 
kit ww Ik* miller, (a rofk i« g aatlWr 
aind foa, alikoajk W ova* kit Milk) a» 
arnaiM* a»l a* w»ll rifrvMni apiaioM 
apoaaO mattrr* (litormiurr mdodod) a* 1 
ka<* from km.* 
A WtMU» raoit a* ou> Shut Ru>u 
TW pmml jhi<~r» oHaiaH for wool. »nl 
wknk w* likely to (urttitut fur i »j»!*r 
of win. kt*r MuM ntrt fanaera to 
ia«« at >■ abrep. mkJ ao J«-«bt a (mt 
iMiprrtr*' H h« rn will " U*» tW 
wool pulled orrr tbe ir »m." u (Ik u<i»c 
m. i»l ia (rw km* kUadoa tW wbolr 
tiling, jtrapin] into tbe Brit mrrrflJ of 
prior* ia MxaHUnf *i», lnq(rtlaB( 
tktt ** Ctrr it m•tker *f M ** Tbe jt*ii 
Vt i» | a |n«k af tk«rp it I* Mranr 
fnr tbr-aa braltb* '-onat "tot w»«*a. 
Mat. to tkia it ia i«(v)rtaai to fri tkr 
bum fnuM <*f wool <hi a (i«*a aurfa"* 
To awamplitk tbrw enda, tai* w rnjaifr<! 
ia aoUrtiag roar br*r.li»f r»ri A 
j»d» ,oua. hoe wool former will reject all 
Uoc-k-Cr"* aod barefaced »•»«, ae Uetni fc* 
ooW abort-W^ed. wool to-IWr-toea. arvi 
voolr-brfti f»f», wwll built an 1 •* krav» 
•rt." A ewe ear not bo VrW ipoa u a 
ki*4 ai>4 |«a>j tackWr Uinn tbe i<« of 
three rrar< at rbe of tomr n>ari a be 
fca» be eooaiJrred ia krr prior, aixi bcr 
«n*( a»wi r^nrvi— rwiatitiiUwi •• > a port- 
ed to ker prugaar. T br reason wkr we 
kare ao nut >!l ikaprd, an«i oaprwdi* U«e 
•ocka fkroojk oar retire cuanlri ia Lop- 
kaJard. rarvUaa tatao-r of too many of owe 
krorrtia Nlrrtia( tbejr Irrrjmj two. 
tb»» ban aerfta a aaoher of ew*«. <• ar 1- 
ing*. two rear-old*. tkr»r, foar. and iixlrrj 
often ap to twelro ta<J ifteea-1rar-oU- 
ewea. TW aeaaon amrra for "lominj 10." 
lad without imj Uoa{kl abvut bu boainaai. 
tkr rareleaa fa rwter e«pe-ra to ra»e a dork 
of bralilj. krvti lotaba, atrpljr W,*auar kr 
ia following >r. tl.o wn k a la«ker went 
bef ore bim J\-aer><ma Africa It afiat. 
Sartre* n>i Sittr W'mir *T P»*- 
Tim. Soloao* c«rr«m, ol Tewiwnnl. 
)li«« ,«Vt«nWUi kept »Wj> Uirt; 
«rin. u Ut* •■ill ho * reel- 
ed in ikvp-pwr'jrrt mm! tbai tWf abouM 
be dart m> ibaf ike ak«—p br |om» irk) 
tbeai may ooid Dm lie •*># iW aUrep 
will gv in II tifta •'rlerk l* tlw fofwoo# 
in4 muintDl four oVlock ia tW after 
aooa. " Tk* kou»r." be M»«. ikonk>l b* 
bwih oa rmnrn, » tbat it raa b« a>oird. 
a»i tl»;» «.ll rnrttk tkr land A bo\m 
!•*!%» lf»« it wlll'ifit to Weld I 
dosea tbf^aad ibrtr la«U Met* a u« 
oara ia t«« or tkr.t mt<ka ** He 
Kftdt tike f..'U>«irg, aktcb ke •»»» ia a 
** aare eir* lu* |mb ia tW kead tad S*Ht 
of akeep ;• For ai* •Harp, mia lao quarta 
of uata mi* a large le»«f»>onf«ii of <«U<jv 
»uf. ar<l fire ta the abeep oace a «f«k 
for • fra aeaka. aad tkca oa<* a aaonrk. 
[C okiaator. 
(•»ua «a tat F»« •• o» ll<>*«a« It 
hi aaid ikat ia o>alaeat a*ad« of akit* lead 
aad ta »k • iil *reat>» *r«.«ke sad kesl yalW 
rm knew*. ormkard, at tkr* frrj»r»tl} 
are. b? • fcaraeaa tbat lott n- t it. or K«e 9 
otker raua. Ia *•«-• of long Ntndii|, it 
a.n be aereanary to repeat ike tpplicalua 
daily far a aeek or aa»r*-. (rallv raktiaf 
•ad atirr f tke lUd aSoat tbe mjnre 1 
par»a# f»•» aaual *Uo br »barra»d act tr. 
eaatae freak imiatKMt t» rding or otker 
• jaa rtrHiag tb a >uada 
7 It to* ( ia «• V)» »rarv 
b.ik* I *naei«d*d an ran1 r»X »oa» eaM.agea 
for eintar iuod for mj roar*. W.ik tW 
aa* ataaee of aar bora I pianu d trrerai 
arrra, rnd tbe a»it ajrn.rij oa look.i.2 at 
tbe at I foaad a (raat mamr af iba deatro?- 
ed k? fiteora« »a plaatad n<ifa sad 
killed a Lai arorata a« coald t I. hot tkr 
neat aara.nf > 'ad kawdreda -ftbe plant* 
killed We plaated aaorc an', atrraed 
aebea. liaae, roa'a »a •«»* and rkH-t«« a 
|»d Ml (k>l I twiM 
iW* W. k«t i»o« rowt 10 *rt\tx't 
ttoir dffrrltliow, at iu( I <um to d»> 
omtUmm that tUa *• k*H I******1' 
t» rW» m l that my br«( •») »o«IJ U k 
tkra With lubtpm tt 'l»w. I lfc»r»' 
low pwt «*»o»t Half i of k>l«rro »aw 
iShi't'ifkoUf ricritl wWn ft 
CM* I took I pMI rfp |H pnl ft littW of 
ea>fc |»Um i« I prirkfi it iM. I tookxii 
»*«t » <r».nC tnH |*4a4 «*• plant 4nfw H ar l tW »or« braida it 4m>I I aivav • 
f^aciMlkf *aa» f ion a«4 4n Ml ikiak I 
ka«e Imt pltal ; ihit uar I h>m 
UOU o«t o( WW 1 kit tnoal inbam k» 
ib« Ihji that i«f#«t rwwa»»fi i»4 arloa* 
km t« io*« aal al" t »»• a> rt 
•< raw [*'•* Prairia Fara^r 





Mm mm d faf w'» 
HALF A CirrUHT. 
C-U.. TV»«r, M— 
m, w'bipn f f's*. r*«^. iw rw 
tan, D^> «.'!</ !»-»• tn|. 
**4 «r| «* <*• 
THBOAT. LUI05 AVD CHEST, 
fartil.af 9fH 
CONSUMPTION. 
Tkm a —irtly m* 
M (W mm*mi « • fca » fc«IH «• 
ftlV'w '^a.»n •*«*»*» a^rfc^rf.W 
I * 
" 
-r^oa*- < r| 
UHl Ml »• •» JrMiM Unw» •■ 
ka ■!«> M li|1 Tkf p«M 
M A* —<« i »l !•■' •# lk» • >U 
fcant tm .»»*• ik» claa* •# >»■• 
^ ,4 ik> g i«< I* k»« ■' i Mtl kl 
ta'nv* 
la Uik pmwin—. !<••*« iW« 
firMitfikf Otn. tW»t ara «* n 1 «><k 
■a aiktr If I»Aw*mt% mi V k» «•. lk*< »«»■<«■ »g 
it* • a W wa bM, mm4 a 11 — A r ■ S •» 
|M«r M m<W, ka M> r» •»», a*| U ar* 
t*• >f <■#, n w«i M aa — d ■ # *•« <»•!»»»»■< 
/f-a fft'u K fSmt <»», 
fuau') • MfuSrf nf Cm|11«» ft<■ Vii*. kaa 
kiWS pn»II«J ahi a»* k« ikhiii m (<>m 
•4 W • IUU>«. k« ik* blb«a«( rrftitni# 
ikraafk IW R«« W SMlb r«r.« 
I k»t» *ia**' W xat'a lUiMa «f * | t Vr<« 
iw M rk -*r-l>«(N i. ■ alal a at owk. Tk* • 
t*rl lk«l »»WI W <ti >»» « TV M» a# bw 
1^4* «*r K-|| a* rr' a*«* 4 Mr rwin | Ha «| 
■ r**l •««<»• ai ahirk I k<« b«J. 
I <■»> ( nr< «»■» «|<«l fc> O n «i' |u nmitr 
■ nm *i >■!*, I i»y I mm MtaW 
•IW. K k ou>Ht..\o« 
7"V ^Bin| H r W »^I* ■ a# )ft»i 0 f Inn 
♦ « 
faA.• .»*.. %•( 4. 1*C3 
H«m< V H » aal» % Ot> — 
W«<rar< t>.« Mi — Mr* a< I*. * a*- 
rt>*« lt«W« •/ W M Oil,, Mi tWi«< tk* Oi. 
<|*at<*4 H>lar*«. TV-*r ra ■ » v* k*4 I* h* 
iaa*aa »»m w 4rs*W. **d ar* |W M m I** 4«- 
<a* aark I aai ■ a laa a* tar.ara * ak>» I', la* lk> 
Wat iratkul ((fall ta Ik* nam ha ak«k 
iWr ar» r»apanI rata .W»||" 4 «* aa«ik'<( affkn 
*" 
H r. SATf.« k CO 
o'aarf* IV JftM, 
Llala WtW Naaaaa tit*fi4r< |i««* k« «^|W 
Wiaw V*ikmf». Mr. A*|mi 4. IM. 
I* » »'.ab fc Cm 
I a—■■ >".<* • t*aaA a/ (ark nWlki' ! 
art it aa fW W aur'a ILl*a* af V* v IWrn I 
fk«*abH« (fi** faa a* aa4 wa»i rtiti 
alk ra aal lAaa k kr a Aar a I la (>a* M a It aal 
aal W i* in aa< >»«* •< Ha»a aaara I fem k* 
(jar — DiamW a«k lk < Haliaa a* • iiaaa af 
<n ii a aa laf raa|% a* I mM a a • rk «k aark Arm 
k .H mi ai ka at a* »• laaiti aar ia>l la* Ua.araa 
mmJi aa d^iaiaaa »i a il a a^avUi aaJ prtaaa 
ka*i cait.aiiM ltna( *•• >aaa aaaaia aa to ar a 
aaai 
I a aar I a a ikia raaa 'a ■* a (*ra1 CaiMil* » k 
■an a aa I >1 al ak* aala vail kal .aa* at a fear 
la ai. I ika<4 ik») aaH karf < I* kr a( aaara ar* 
ait ra |«ia<<ui a(Wi. -aa 'ki* aa* u.Vf rra 
**i* mi Iktt r*mmm krW*a ikr pw*r 
T »ara Kr^arlMki, 
nr<» W MlltTTT 
W P Wfafra/TWar l"a». af». 
Wfiira Ik* pyratara af ikar |r«l narji aa 
(a 1 a ■ 
Tararr % .Ha(r. JaH St. 
<11 ai < W Fiak A >a, H a* aa 
••'■a— I An aal k*aa«ar* la la la aal al Ikr 
w .ur*a Ra aa* J * .id l'k*n< W • w(ka a*J 
| a la aar? a**w iwaa, ka«>a| aar.) a aa a* laa>i 
W a>l i«ara arlk (<*«a1 alatariMa, aa.krj •< 
kaa A a* aai a f«i i4 ikaa ah ik* —ikar rr a lai I 
ka«* r*r» la ar 4 a aai lk*a> a ia> a* lr|Ma. Il at 
iktfalral a 4«<t*ra aa ih» aMkH ^a aaari lal 
■ |aa*la>*a al ik* ar*al af lk« rtrrftr*! Halaak, 
"krr» a a tiki la* an aar «-**a*a u> Ma >*aaa ikra a* 
Tk.a aaiifia* >• alaa aar : k* am af at iirai* 
•*' ari|«aMUa*a alk a laaa, aai lk*< kaa* 
Waal al aaakaai*!*; aal I Aa^r kai alk* a a k ■ 
aa< ata <•>* " a irwi. 
Y «aa* K Ufaa «W0* 
u. m. rr.ki.i t 
f.afwad Ay HI HI W VOWIA A CO 
IW M» I « »\ a.4 tut a» !a aU a||iaa aai ika 
< fa ia — ftr iaa. 
Portland 4k. Boston Lane. 
• \ f raac* ■»* »I 
TU ■>>»■ 
«!»■■■. » > a»*»l I 
VMliral.* »»- 
•" (wf ttrf •ilwv.lWM ! J — m ■; 
Uw» lihMM •U>l,r«rti*«4.»t><i M.«An 
TH>«■ W r'«» II. 1 I'm '•t m ? 
• Vlrfl, r N (*4 IWi* akcf, Ratio*. »tr«i 
N«4i|, TiWiji, * < TlwiAtt «W 
I' K<N a* T «rk P M 
F«f«—91V 
a* <u»k, I (S 
Jl It -—ft •'* S«»i *« • ill • U<|» Mi* 
l>»f W •••'*?>•>«• Im IW iWud>' w ■ •( hi 
<1#a t<%4 lam .«r« |rt«f Ktif §vf t+m.mG** 
■ bat In (kit li«* mwr% *«•">( ol li a* ■ 
n| u«i a«i W *»4* »W ik«i lt> ■««<■!»»>» 
••I •»'>«•*( ■ * IU«mm it Mt> Immi W ik* tt(ii 
■ •I W («*i4«4 
IM baa I a •'»•»♦ It ■« I* tab' IW 'irlirt 
irt>a •« »f'l» H»f. 
»f» aa4 |»i l**(t*C* 
«* ■« ««l nw< ^ i«| *3* «• »•*», lb*i 
p*tl Mil, «*»M Mil/* M |>*M M M 
'!« rat# *f IM* pinraffi M •»»>I fjfl* a« 
FUkM •• I. 
L llli.lkUM, A(**i 
M. « iw} 
NEW TAILORING 
:Hanr <v ii r. ca rt oi n wv. 
/\ x I i l- 1 XjL. 
WiH pi i»m» ik» Wti—ii m alt 
iw WMrltM 
Ma*>af U-l •»»» J* p<i *«C(tf II 
la lb# I Mf •( r**1la*4. 
% m4 *«W> l« f •• Mm b* l>»t» m* 
VW*« of •'•■*( •• "• —' ihW"** •« f**" 
••>1 k* kv*. k« ptt «IIM> mm tm Ik* a *a<* m 
■ b* i^iln. la »n« a ***** a* ylw■ 
V* * »TM» law ii| ladiaa » 
<ba ua4t. 
Caniriiai atl#«itaaMMU< •tilaff.ar. 
la W mmSr «al •( Ik* 
AB $mrmmMm awtl at <ka »at>hli ilaia. tai 
a*i#4 •« |i*fNiM» lainhifi ia. 
S. R BIlfnAN Blf«il ,H*ri IWk l«tt 
Olrf, our Oftt'oa'- flarr 
HF**Y I rrnn, 
^ilatT.ita 9, I«1 
1»»"» I ft I 4 Itn.aaa, 1«r*n 
if II Vrrnk. r.«»| CarltMl. 
Carding Mill Tor Sale. 1 
rfF —I if 1«r* .4*** l«» k> «> k •> >•4 ttUaMf Car l>*| W iR a k»I%» 4 Fit 
•r. •>'fc lk* f»*r *• »k»k >1 m alia 
•*•»» m* af lb* W*« ta lk» *ia»* 
*"^'»i Vii*< a* • k**l*<i|ki »u»i: 4a4 • 
w*M»iVkai<«*«aiikikii,ikai 
*r*f • ar|Sa •/ (m* ml i| • a*a. * * W a*44 •*» baF .<• Ta.** il a^ * J w, a 
A. a < OLt 
laa II IM4 
7V4« fVn A<(< •/ f1 ■*»H»*• CW) y 
prmn n«RM*in •* * iu 
•' ■»«» <4 I»|U4, tiaiMUMt m »W» mum 
•i J »i T Hirii^.hn •/ 4* wvot m aui < •«•- 
II ity. i.Kt » « ik.' lfc« 
•f >»l ■) ■ »< •A' »<* 
I • *•*' ■ Ik •(«* !»•«• I I' I I ■ 
••U >■■■» I mil «• «r4k « p dkli «• 
mW, •• MtM «1 «S A* r»*l »«iw W bwJ 4t- 
rw» < b* lb# pinMI mi a»»4 ArWa •• t «r- <M 
hliWr* JfcOEUIAM HiktMNi. 
Otr*l »•• III mi Pr«kM« M ra- 
ta Mk•■ mmd tm iW >'■»■«» ml OthH.w Ik* 
H.>4lWl«' * I* )-• ><<•« 
(Hr'«4.ll« Ifca r» at mmm I■ *• Mtn V 
•It firi H I«lnm>4. Wa «a*a<a( ■ if lll« 
Mrcf*«ii*il I* iW IHlw l fW■ irral ytmul II 
IV». iIbI ikn mil at m P>«hM» i«*l 
M W k*U m* Pim. M m'4 <'•*«», «• IW iklr> 
T« •! J.'.J ar»(( «t in «| llM cWk •• ifca 
tmi'n. »k*■ i*aa^ it •«« (W« k<**. «k« 
ifca ih ial I •»« W inMri. 
# W WOODM'ir. Jmtg. 
A Ira* f«|ti —Iltfil 
I. M*«ti, 
Ta '*• H»m»'>l> J»J|« M Pr<-laaa lar Ik* imi'i 
U UtkM 4 
HM)KLT lav l^*« W MWI. •• aa nJ ( vaa*, ik*l k* M ikl lalkx al Ih« 
W Um tt<* •* itiWi aa n>4 C <MI< iaar* — 4. 
aha ■(-*' mm Ik* — 4a* al — A P !■*». 
ffaaa** (M (Uikw, >■(«>< m4 n><i'», ■> 
—f kt m W »!•.•«>«•• I \m ha a* 
\*ar< A I ■»■ ■«* 
a • txUKui at Mbl *»tai*. mi tkal >k>ilir4 
tW Ulll-Wtlll ill *t kpa.l I<%|. a ik^al kaa- 
>*l r. a | in» < iW l»'Maira'i«« Ik re aa »S'f» ■ 
W* nar yw.ti i—r (xita ikal akaiaiaai a« laa at 
aai4 »•>«!» aai ha g- aal^i la k>«, W t»>a| arti 
mf\tm. Iw tk* |wp«* «f Aarhtfi*! tW trM 
n ■■ ll»J la 
ISAAC E1TU. 
Oif•• Ai a Cmmtt if fri >■ |» M ai 
l'ar«, a<ll« aaJU ika CaaMt U Otf * 
••ik. tk.. Tw«l.tWJaa.il l> 1«*4 
iW la-f »j pHiiM*, il> wiM, TkM ik» 
•a>4 pMn>a*< g«aa »nlii la ail (*i—a »ataa»««■ 
*4 Ha f«Hi | a r^« U k<* |ai>iw« ailk'kam 
Aw m»i»n k. laa |^WaW4 Iln» afrit nn«a 
a "*y aa <ka Oal»r< llMaMai *a aatr-l at 
ikal ik»\ Mat nni» I' at a fnkti* I «ail la •" 
M* at !*»'••. ta fiil'iitit. m tka AI T«w)«i 
a* JaH Wat. at »«■ »Vixk •• tW tairt.ua. aai 
akr a raaa> if aaf ka<a kttr. a k y Ik* Na* akaAl 
M* W graaati. 
r. w v«(tMrKT.j>i(a 
> I'M «-apa ■ aaaraa J 7* Hn*ia,ll>|iairf 
Ta 'k» II -a Jal^f «f frvkalf (at lk» (' 
0*far4 
HI IHI T I*ft«aa*ia,.*'a9arl B«-' WRrtka: aa ta<4 !'•*» kai ka -a ka lal ka* mt Xtari 
* Caaaa lata at' Hnk*l aa aatl C■■ it*. aka «>*<> 
M Ik* I •• 4| a *•» -'-ay a I %|»U. A. t» l%l. aa 
laa"• I*. aa-aa i a* |» a ■»aai j i ital ralato. fa^lt 
Ml rkaata4a, r.gkaa •»< rttalila. akak »a|kt ta 
ka i<a-aiaiar*4 art »Aa| la law ATktutai 
wat pMilaaai pra*a tkal a 4a ■ aara* -a • f aaaa 
•aaa"* ha )'»■■»< a* ("kai law T l» < fw4at- 
W aa.- ia i>»i. ka ktiiaaa) *ka m *a 
!>tm r.L prittt 
<>!>•*•, •• —Ai a (' «i a/ ff«*-ia kail at 
!'•< a. M Ik* tkw4 laaalai al J aa. A I*. 
laa.t 
Ik kf«l Ikal lk> aaw! TMHa^aat |<«a »•< ->"* l« 
aU pvtawa laamtaJ I a caaa<a| a raft at tka 
I»tniaa a k k >a .-i 4a al i"aa>t lk» raaa «u 
ik * aa a#rla aarnaaitf a ra *kr 
Ikkni IWaaial • aa a Ip» I ^ iat» 4 at Taaia 
•a Mkl I'aaaaia, ikal Ikrt aw) ty|*ai aai * !*■ aiata 
t'aatl la kr krM M fa •* mm I ka tkitj Taa ka« ml 
J a'* taa«l. at aika a'' ark talk* iti»aa. aa 
akaa raaar, at aark tk»i kaaa, aki tka prtiat m* 
aa 4 yrliliaan akaaU a«* la at»»la« 
I » .». Aati Ja r 
A traa ray;—iu*at J "» llwllt. 
li 
T tka II a araMt Ja((* »/ f nialt (at lk« C< ■■ 
la a/ <>t(nr< 
I AIU.I ar-wMia R^kJ Raat«aW 
t^ratitnrf a«a4 Caailf ikal ah* a aa 
lk» a,*a «r llirara II Taiaa. lata mt Ka- r< 
>« aat.4 Ciaaat a ka ^#1 M tka a atk lav a/ ka- 
(aai. A I*. 141. ialralala.tr a-4 »arf a» aa— 
'if >ral aaa%*a f ■ a W tai rkanaJa. r.fkia a«J irrt 
at* a k>rk a*t kl la ka a 'aa a tti aa 4 arraa -4 tag aa 
tea. aaa4 kaar krra panakt aja. aaara4 k» aa 
tkal ka* af aan aa4 Var-rk IS. 1 *41. aa4 kar«w 
4aa^Mk*An4 ka iia, aaatr prtn. wa t-rna ikat #4 
a*aauataa aai ka fraaaad aa Jaaaaa H I raa 
—At a fa«*« UU M fa- 
kl< m4 tM lb* I'aMl •< «• ikr 
Ik.. T*r« a) «( J«M, 4 I' I "* 
Halt' 1» lk« MIM* 
l«|ltw ti» r»Ll.akia# * taf) »k»a pfiilM 
a««b I k «a «ir< itrraaa ia» a«k« aa«Minh 
ik« <Hlu<4 |)»a«m a Matfa^r ^ >iau<d »a 
Tatia. lfea( all^MM >al>fMI#4 au« alt«a^ M 
it* tk»*af T■■!<«» al J«h MU. ai a iaart I 
FiakiUlhrtla ba kaUra i* P«fM, aM aW» 
iWiktM.tl) llk« praavr mi aa. i 
pat.taaa akMU *a« U | a* '»<" 
I. Vk HlM)|tRI RV 
t I 'a* rafy (IpMa.aa »a^ «« W« •! l oad ktn 
»*-alMMi J 0 it ■• a • » A « i-m' 
Ta tba If >a |a'(« al fr<^l« (at 'W Com 
•» <•/ • 
■ "rj»» m wai urn • 
^ ra*« it al >k* aa* a*a al I kraa Nal>< U a 
l'it#W| M a« 4 r^NI), 4« 'a«»4. r»«j»ri(al 
« t«aa» aia 'kal >k* ^atataal MaM ml MiJ «»a 
raaaail ■« ».< a«A> *al ta fa* iW Mat <i<<« «k«k 
Sa ■■•*4 at iba <mb* at V a >Va<k by fit* tmm vf 
r<fW >»«'■"< Mb't Vaar f*ia>aapf lk*l*(an 
p*w» a »"a» b iaa» «»*! fnal baa '»ra »aa *a a»1 
a*; naaa« a- •ark a# tk» prat «-a»**a a# a«4 
■ aaaail a a aa« kt a»i >aaari k« ikf *4 
I K»l 1.4 Vk 41 ItU 
Otr«a», •• — Al • Caafl a( P*.*a>a »a Fr*» 
W| aa ik> laaaiv ka l Amy ml immr A P. I«4 
(>■ ik* liw|»ia| imrnaa, <»*«V-.a«1. 1k*l Ika 
a««4 pM'r f • aa a-*«w* m ait pataaaa »—a*aala< In 
(aaa «| • r«f>« ml km pHliiaa ailk Ikia •ralar 
ikx*a la k» pa'iiiaka.1 ikl*a aaaka aaraaa.aa«» 
< Ika<liiui4 tkaai *a*al p* M*a4 •« Cartalkai 
ka • mrns mppt nt at m CnAaia Caafl la lw ka*4 
al Caria, • **■! C'aaMf, a* lk» fct f a»i<<» •' 
Jala •»«,•! a'tbrfk It Ika !■»»■ M.aa^ 
a*, a rmmmm. •( aa* fca* kaf*. »ki Ik* n— 
•k *aW •-< ka I'aala.l. 
t vk wimiiiii k y 
A ll»»f*f) 
J. * M ffaftaaa* 
Ta Ika M -a J»lf* arf fi kala ia mm4 ka Ika f— 
la mt lhW4 
»rm »i.o i> nmirwM 
§ m4a i*n»m> al <k* »ai«*a U *aa' rk«a* 
mm'm*m-4 >nta t|. »a aa>< I aaali I. *a 
f*v»aaa<« ika ika p*» ana 11 mui* arf 
»i"l 4"»*»J •• «al l.fc.lB la lai Ikt^al a4aa akark ka ■ aa«l at Ik .«• a4 k.a aaU ka ika 
N« *f »• ik.«aa—< klUn T« 
|k«<« | »ai k<»» aaW s •*■ fan aa 
N a< yAk ■ « #■*•* a*a aa la aari a«ai a 
•ark »4 ika raal oaaa ml m 4 ka.aaaa aa «»-» • 
■Ml W ka p«|1W U mW MU. 
>H' »k*"|* 
i i» n. 
'***»•» • r««|(| Pr*te)« Wk |l 
f*"» • ■•&■• f-» iW «««ti .1«»»'•' J. •• 
«%• »*.»•♦ Imp « p l«l 
•»a<W f pi iM* ')i4rf*4 that ikt 
•••4 (it* • 
•>» a '*«v» U p»Mi«a ank 'k<« •»*' 
**"■■■» far i|r»« • •»««•••« * 
*- », r»i. ■ ftmv< p» ixN « 
.. n<4 «•■■■»>. ikd iWj »tf»»' •• • I Wtia W WW a* ^a»>aa« tfc# »%•»< 
ra»a'»f atf ia<* vtl, a* Ma* a'fWk I* 'Wa 
»»—» •* •■>•' tk*a iaaa |f »«» la*; baa#, akj W mm* «V«aM aM U fraaaa 4 
r w *ii"o«iRT j><r I •»» » t-aiMi I * H«l•• ,Rrg ••»» 
N*«»ri f \mm» «* *•»«*» «»»«• b« I k.». 1 » K .t •• ••• 
mm. » .«« I..i«ai. 1 mm > »a» a Paraaa. mmd 
• f »• %*• a a» a •« awaiv* • 
•a «ai t-ai I aM* P»* »• k* <• fcar W* wpwaM 
« — »fca>a. a■» f«« Ma fca'W M axad Wa !«• 
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rou ruMAi.JH. 
Dr ■•ttikca't Indian EmKetsfrfct. 
TU ^ 
«-r 
'•■*"• Xkxw, Ul kM. 
t~r Ik* 1 M « ..N k«f M 
aUfM^A. 
>»■■<■■ fc,., 
im« k»i m «m. ir i»kM M d, 
■"«■<. «• ••» rw. tt, ^ M 
«••'•• ■"« ••iriitti -- ■ 
'• " •*— prr«ar«H •< m1 ---nr 
[J '' «• 9»* •» •• >4 '». 
7®k»»i •irmpk*. auk Ml 4>mr. 
IMS* faf Md Mil M Ik* U- 
mm| U« nk»» M NaV 
$ M H ■ ■ «• fw*l bf lk» Miw, 
• kiV «<Wn mm* in|iw iW »■« ■«»1 piaparai — 
(W fcM •»nf«k •• •!»«" IW Im< RFMFV- 
Uri1 Tkw •« 4m*fmr4 M|*«mK Im 
(fcdatft r«n, »• »* «W« n—^iw •/ Ik* 
l«4 k»*r kiM •• r*« »W« ikd N w nfitaM 
■ • i»|n»»i ■>< b r*fr| w iW f«M ail 
nrnr*k %*»: or hiituuw x.«« 
WIV M am 
• • *■• MULliUL IkHTIUU «-■ *r «; 
/iUMM, X* J" r»m •»., ». M. t. 
**• i* •!»•« r« i|t rtf) • /<• <m 
'r iMam 
Diurctic Compound 
•V >■«. fftm*. An<rn,Mi aJt A irii W 
iW TV» •• rraaoi* rnn« 
— ■!>»■ H«*m« r^wxt, Kf'i ii» •* %••»». r» 
(■4m. « i*i MkN — I« —■ 
• • M >^|«M ll^H <. |»«MW Is tW 
l«»l» Md MBrN, fno Mf, fW»> m, Md M| W 
■« (I km »W mi- 
•• 'W w «'l T <, <W*»»I if, 
■ k« Sttt >»»« its* Rm<* rt^daa 
mfcn rtpi^tw ■'»!<!>< h* MMiW •uk*al 
Kr»»#i Ot.l ur| •*) I*W. * mr *»»• 'k »md 
arr IIVI ««k «• atir fchit lk>«« •••• 
ka -I .•(*•! W( ».«!•!•• Mil ■»«< k> a tMll* ■ 
iIim \»«r A'««4| *ki>t • art «ah as 11 
•"••W |< ail alaa 'InMI <k* »»■!>■ fr 11 
iW •yasait^ii •/ iWaiina** ?ai k*«* Wa 
hr«a l»k mm U||. Il m m )• iwa la 
r«w 
ai'l fi'«a jfj »'%» A< rf<i*<>( .<«. 
a* fl Jiaka MM. ft 4. 
Altoraurc Srrtip 
y- a. / 'ae* ■■'■< -# i|> Un, .V^* 
r^Mf, tf*a 4 *W W». L *m af Flaa*; 4JM 
Jta»«aa/a; /'•*••« i*> /*-•»•. «•( alt nf«i 
V A* <*4«/| t'lW «< Z*»a»aa» \a i«»4t Mr» 
!»«>»>»< k« 4«f atM U« I ■■ »l »«< l>« 
lk>» I »'W III ■* eVaaf 1ms *1 MMIWMUI 
• lp4>*. t ar MMl m afaa^.lj afi J «aj M t ak«< 
iW M#4li M »« aai aca«a»l 
I*a iW •••«»•, twl W«kk »»4 onwik 
•MrKli (Wt«fr4. It ■•• lltil rrarjt kai raa 
«* • |«mImm (wia iW liMtk |W> • •< 
>»»!■ fl. »»l fca* «K»it Iw |«ni »i».| tta It •>(! 
f iW IwaiM k>« iMtl, iH»f k*iij| Wn M^rt 'kr 
Inalwal •(rW ■ at f«>«« •• H«l 
■ W t*fci>a**lyfc X MJ \»« Talk U ritl 
rf til • *aa »'!» Sji W Wa4a • mmmkk. p aca 
VI*. kt I*>|>.|) M ?*»aa« In >»f«a— >a a aaaU 
t>< pacUf. arr«« It mm ahtM«Miw, a 
Ncrrr I* vipcrttor 
fm V "■■ a« .Wiaai W " tana larae 
'' f »«, /a> a. a « Oaaaa a» IW|aa L»a» 
tH« /'• «*aa T ^ '.'»■< ■) iwa-***' ■■. •a>, /■■»!<<«« H«. Mwa.,Ua,»*.'«aa»'»a 
ta taaa mf "aaaa. f ka ara ■ a it tar ikal haf- 
f-l Ira-a al anlal iW fk^aafal atita anawg Ina 
aaaaaaa.' »« na »a aai w ■ ka'ala W lU » M 
a«W(i iar 1 a/ iW »«l aaiUaa|, al<«af tM»( 
Mat Mla| Mia( vUaiara la ka > aai W Ik* 
«k •!» >a|a«a< a ki^fiaa, taaew' atf as T* a 
We — at aaikii4' W lb<a alaaala ta< 
i1wiaaain| Ma* at aaaMoa a«aa aaa 4 araa aaad 
li kaa tka taaa aaf W — a>H rarfa ^ta-a aa 
I aaaa. >ai*iia( iW aaiaW nfci aga •( haafcaiia 
aba kai« »t« r<« Ik* ia«raiai, raaunaf ikaa 
to kaakk, K»»af>k a—I k«H> aai »»aa brf* 
t.-aikv W>'a a aaaak. faara fca<t aaa*. S W 
T ferae (all I. feat Kr«e< ea ara iW ma* 
«M • »»» aaa a ia»n' ata^i aa4 prart*<a, awl aa 
ana |«*|air^ a" I -* aa u ha ik* aa*« laal U 
■ kaa r»a|ariiaa (apaaa I aa ikafrkaa »a ifcai 
*•! ta aafca ik*a t»a»* tar, ka t ka la a ati mf ibaa 
aka a'kr a •** aU araar a a eat Ikaaa* aaa al 
lk»>» iifaaa T' a ara a arraaaail a* ■ yi m a aai 
• a raeai ■ ifai I, aa i&a ^rwa aai/ A* »«^aa4a4 — 
r^wiaat.^ uMiti i»i mm»n> 
•i k aRmrmu i\<tititic i*>h srt 
riu.Mxr.«!»r.«.«a r> i mo\»t rno%- 
IIM %i F., ft I aaaf aai kj alfa'a ta al (aa'ta al ike raaatn »a • ka' a» a'araf ;«ar ka( a. aeraar 
lf"a akhpiiaa, aa iwri^l al ika f*i«r Mail 
Notice to Invalids 
U»M efcue >mm tW 4»U»'t tn pa.» la 
W N»« I agka» t • 
Inr, ik'k •« • -aaa Ikaa aaay. T|h 
■>« »«■ iW '.W mJ '«f»yi>t* a I 
fwi» i— «• raf.sf ikrawlfM 
• V k«'» aa »Waiaat avl ikaH •••» 
rarn»aa»a itiw •• • Wat In M) at iWawltn 
*«J»»»i.a.a{ ^«MWM ta M> IMN aal W« 
arv >afMf"f, aa ) tfca •■«'• a»(r ■«t ta la | > la 
MW '*fW•» prar*oaf ^ >a aa iM *a« k» ■ ; w 
t< p»-ar» ta raaaa* «a» *U oa4«« i■ a • aaa 
• •fanailf W aaaa ika' t> » • (»fc»a» a« Mil M 
• a# a will ka*a »»an« *a r> 11 at it 
Ih <>«iiwa» »a iW ta>t n l«*a» p>ittrtaa »a Plot 
4 (r*. 4 aal »a N»a F*f «ai. aka rft inwi a, 
■Uiaf > tfarakt a# pa ta aaa atata'Wa. aad kr 
f i»aa aa4»VW l«l>aaaia/i kMt «l IW 1 ■' 
»»"»»■ Ht|«aaa aa4 tl'ifaa aftka 
■a4 alkn l^lataa f.avlaaa a» «i*af U | II ■■■ aal Im ik>* « i> a <at«r> « 1 U. 
i»i«r*«a»a »< «»r 
a« at («• IN K ta • 11 |»>aili ■ la m»4 piktti 
-aa a4 la'Mt taara* rt|ataara, *aa aa »tl»a- 
Mt« |»wt .1 gratia*, aa*•< 4" >aaaf baaMk f«a 
|*la4 k« la tal'a^awk 'hal aal «4ap( aa ^i"» 
laarlaa, a4 a-araaaa aa4 'ilri'Mat a 
pmaH aiiait » kat aa%aa aatia^at na|>t, 
gi• >aa ikMika ak a atlaaiMa. A.ta». at W- 
Va.Cat fc, Wivt, ft. W nit taw aai, i««aa 
• ail Ihtia, fkaiali a«4 Jurcl la Lak Ik.i, k. 
\\ r. va. W-ar» r «t «»*", aa la l»k M % III 
MM, 
<a ]a | atMll. fratt4a»tr, ■ l« 
If hohnale nnd /{itml. 
K. I#. DAVIS, 
Bookseller, Stationer, 
ta) Mmfa 'am at 
PrruiiH r*crd Wr««»i B«»«li% 
r%r» r HiMaiKii 
SCHOOL >00 K»t 
IlltW k ■ <a «• aa >a ika ■••ta.ii faUaknt' 
W »*iW piwtc 
*. M ft 4aaf« A/ /»'»«T/ 4 Vf». Jf T 
TV «Im « •»» Imti f (pmM* «IK* ik»» K« k«« >■*»• M« I ^  ii» t k>y ll» > >»»»>■* h im*4' •'* t' ♦«»•» Cm »W r>«<I M (Hl« 4 
•m** nk>ii •<• *4 'W »•«» J 
III KM * > 4(IVlfi, bvrflU* *4. 
I■ mlr««*i* iwum4 •>« U*4 m lk» 
'< ll< Ik»«»' f» r*.|t»4« ill y»t■■» • U H> l«VU»4 14 IW »•»•!» *1 
• «•■%» i«w»4<.i» pt««»al •• < li«« • at* j»l«l«4l ilwi»«» «• (W to 
j««>i. i%i • rt **+f% 
T»• «■>»>« ki<»k >»>■>< ik> 
fc» la*W«« <«li ■ W ■ — >4 » » ik» RoMrthb 
i«t|« *f 'k» I «*f« •( (h(br4. MM 
»« n■ > tk» Mmixuhm •••! |W «M 
iml«' «'(W *f 
I /» » I t I I • !.«• <T H»n* » 
M »• 14 <'»»«i v, »»i(4 W? |i««|W*4 m iW tow <• »■ • II* ifc»<>4r« ^MfMt !»!■ M» * «•» »W m«w »f m»4 <«**«»« 'I »• •»!» 
i■ ii»< •<» »k* It" »»j 4* 






4 f«» »»l f ■ ■ iM ▼ •■»»' > (>v« iai ,>m 
•4.aa al Wialulk (Aran * «| ik* 
llMuh. Livtr tod Bo»»'n 
Cam I iw» '. 
la»«'»i N«- *• ■■»»■. IkyoKM al 
.1 f mhici^i. (*«lar. I»mim «i I •- 
•»»». I' «f» t«l *|»i«i m4 all «■■»- 
pt*i«« td fOhn art, a> >a*atf frrnm H'^r 
I) ■»<>■»»« » knfciif utiii «l ia ik* 
w«ii> ar pnafarj U 
>*4fc f ikx W » «Wl> 1 (» ■ '»' >M 
hmm m iu aaf a r*wt >k> r*ap»«M 
rf iMtitfi*'* Imita ktiiM VW 
| | nprwuK r«mm m wari at mt »•» 
iaJ. w *«4t< kn>M«al • W«ni: m» t*rv »«'*• 
M< ; Wm ta a ■»> laali «4 lk* **'r*rta ml em* 
UW«a k»«*» i*4 flax* tk* yawl 1(4 
■ »■> a* all !■<»■»■ »< toUa • 
Il aa •» U i« I* I >'•>» ) a|<iwt J a<a, lai 
•a ta* aa ik* ka«M n«'«a • • la pa aim^ W 
kanM ar*aa <(»aal a> Wa« ak" ■ I ■ ■ I fca M 
a»a k >4»«a aa>*km ■■««* • ><m a« d «* W- 
"a.a., N<VTttrait iintw 
a*« ha rain4 mm mm a ath | —4 
TW ■ »ak awfc «a nf hH« «*<fM«'Ml m4 iW 
*fl*"i> k« »h«a n ■ a T«aa, aa4 
baa ■ 4 • >aalrta *a raa»« al DlifirMt 
(•rf >• kraa iti— I aa al |»li|i al«— Act- 
• ^ aa • faolk aa-l paiakaa aa sail aa 
aftnai ik* It tlaa l< »a> al »i raftaaaa I ha (V* 
rtfaiai Iif ma-arol • » «>t|ala# an Ma al tW 
r*»a-' W bihi k*M Itafcb to \wkaa V- 
■' acli. t. a i*- w Atp» »« aa I Fmim j ■>!> M 
a«l y ii ai al ralwf fca^> ik* ><iia«. 
TV >|mi al H11 • l"»i tc ■ mi iaial 
"•«!' 1 • • i<*(V kraa *| Ik- HiaJaal. aaj Wf 
a**a«i aaWa a*«ia( aa ■*. tka ratia ml ika foa 
ptaial—a ha pat H»n < 
*. r«aai r«a>. iuwr»;Trr.*'< hit. 
rI M p0 -ta a »<■ c«a at a« h m« ha >\|a> »aa' 
aa ■•ia»aa- I baai n ik*« raa •» sky fy ti mil la >*aa< 4 ''■ ailaaJwaa H ««4a»i. f nattw* 
r>- < a I a*4 t*»hafcia aat Horn |> lalt a>ia«k| A ■ 
1 1 *r akta I » I 
•hi«|Wht ntyara Wkaa ik* i»'am al a* 
«• a wa tabtaj it afXMn ka ia- akt 11 ■ Ml r%- 
I ma4 Ui av« fcraa*. a* ta iW aah •*ta aiaahat 
frrnl'. aa I raiinlt ftra Iraa lha t'kl all — f 
>■■ * ■■ wn -a *■ a all th» «l<a*f« tat-a aad 
•M««ktra a/ lha 4m 
X ha>H ■»■«« haa haa-a aa eataereella aa4 
« •*« ha ir»l) >1» I. Ii hiwI'; | iahr a«k lha 
Ma* l>4*«t »<Imi al Um >>>a«aM) aa III HtTCT 
rat* bitte*« 
i tr*m. h »i«»-1 i ti»h * miini.r^ 
hM. r a 
Ml h« al* fktaffi a»a. Ilrttvfa aai «ktara4aa^> 
H E L M B 0 L D'S 
Genuine Preparations. 
(XtMnM m» m.i u» r.*ri»»«rr mvcutf. 
a ^aaMt*f mmA apaa-iAc nai 1« haa lit 'aa al tfca 
nwvi -» Kahnt, lara**l. *a4 (huaatral ^a«t- 
Thaa wUtaa tailatai Uht p»a« |l.|*a»* 
•al rwtat lha «haa«a aia ia*a kaaliha art Ma. ha 
akwk lha a a*»' a ar rahwiaai t^maiwa*. «M 
•A I aat'arai >^>.if aala tra tr tari j, aa aall 
Il'lakal4*> film I |l» toa. 
Tm >«%>»«» i»W| *i ■■ nrr mm 9. llaMi tf 
Ikw.yMM, CwH 1*4 «-m*mm *1 ttw. 
• .-to ik* <*U m .*« m, ■ »«■■ 
I m to tMrvw, L» — •( P»»w 
l«M --i Vr«o ll'Atak •< H"«<h-*g 
v* .. v Twl «§■ 
"i n ■««, * 
I»i■ ■■ % .ii m. r><« •* lto H«r> 
l'«N>tol u.«<»w «fiw M^r.1*' 
liu* Matote ( W4 <f ■/ iW Bail 
IVimm I <to* Dfiw *• 1 to* I'm* 
T»'** n^NMi ,( « ln«l to* f • M «4ir| lii»« 
■» fl i»T«>nHl »■ a**. w hb«l 
r«ai|. Kf ^0' r*», 
>• M* <U Skirt Ik* p—H III Mil Mp««. 
* to* r*« hi itoe ik*i *i* htopMtl} M- 
>i»ri to* I toa> 'liar*1 dmrm mt .* 
*m» iDMi vmon. 
M«"i mrm *mmr* «| i|t 'mm •! >Wm • «4*i 
4*4 ai<«W| towto < '■« «Mr 
*■*>• »ii» «i to to* waik U <W 
I to* 1' «• mt* *4»*i*4 * > k «f•••« 
WtakarM lk« >U aal *r:ni*> > J 
• JTto !*# Z' f.'V* 4. MNMkh 4m 
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